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Este Boletín se envía gratnitamente á los corresponsales de esta .¿Vgencia, 
á las empresas mineras y metalúrgicas, fabricantes de mácimnas y h.erramientas para la explotación de minas 
fundiciones, etc., y á todos los industriales, comerciantes y demás personas de negocios que lo soliciten. 
L O S P R E S U P U E S T O S Y U M l f f l Í A 
K o q u i s i é r a m o s incurrir en lo de «á 
moro muerto gran l a n z a d a » . L o s presu-
puestos con la casi totalidad de sus pro-
yectos anejos quedan por ahora sin dis-
cutir, y es lo m á s probable que no lle-
guen á ser aprobados si no es con gran-
des modificaciones. Es to hace perder m u -
cho de su i n t e r é s palpitante á la c u e s t i ó n 
acerca de la cua l , por otra parte, ya se 
han emitido casi todas las opiniones po-
sibles. 
Nos limitaremos por ello á exponer l a 
nuestra escuetamente y prescindiendo de 
pormenores y minuciosos razonamientos, 
que acaso p o d r á n tener cabida con m a -
yor desarrollo en los B O L E T I N E S suce-
sivos . 
E n primer t é r m i n o , encontramos muy 
mal que se trate de resolver asuntos com-
p l e j í s i m o s y de transcendencia tan gran-
de así como de pasada, i n c l u y é n d o l o s en 
unos presupuestos que se pretende apro-
bar sin discutir apenas. Pocas cosas h a -
brá tan necesitadas de que se Ies d é com-
pleta y de una vez una l e g i s l a c i ó n pro-
gresiva y razonada. A c o m é t a s e la obra 
y no se quiera resolverlo todo, lo que 
se refiere á l a organizac ó n y lo que toca 
á ]os impuestos, en media docena de ar-
t ícu los perdidos entre el fárrago inmenso 
de unos presupuestos inacabables. 
Nos parece ilegal y arbitrario que se 
pretenda aumentar el canon de superficie 
respecto á las minas y a concedidas, como 
nos h a n venido pareciendo ilegales y ar-
bitrarios los dos recargos que hasta ahora 
se han venido pagando, y vemos con 
pena que predomine la idea de acep-
tar ese aumento, aunque sea con resigna-
c i ó n y como cediendo ante las necesida-
des del Tesoro . L o s mineros no deben 
ser los ú l t i m o s en contribuir á sobrellevar 
las cargas del Es tado , y por eso no es el 
cuanto de lo que se pretende hacer pagar 
lo que peor nos parece, sino el que se 
acepte y se establezca ya , con toda l a 
fuerza que en este pa í s t ienen los prece-
dentes cuando son malos, que se puede 
jugar impunemente con l a vida de una 
de las mayores riquezas de E s p a ñ a y que 
se p o d r á faltar á lo estipulado tantas ve-
ces como á un Ministro se le ocurra. 
Por otra parte, aun suponiendo que el 
canon hubiera de modificarse, encontra-
mos excesivo, casi imposible, el tipo de 
15 pesetas por h e c t á r e a . Se d i r á que aho-
ra con los recargos se pagaban hasta 17, 
y nosotros contestaremos que, si eso h a 
subsistido en el papel , es senci l lamente 
porque en la mayor parte de los casos 
no se pagaba, puesto que cas i todos los 
criaderos m e t a l í f e r o s de E s p a ñ a e s t á n re-
gistrados como de hierro. Y s e g u i r á n re-
g i s t r á n d o s e lo mismo, porque el recurso 
adoptado para impedirlo no p o d r á tener 
eficacia m á s que por e x c e p c i ó n . L o s re-
gistros se hacen de ordinario en terrenos 
sin reconocer, respecto á los cuales h a b r á 
la c o n v i c c i ó n moral de que el registrador 
busca en ellos plomo, cobre ó lo que sea; 
pero si el registrador dice que busca hie-
rro, ¿ c ó m o se le demuestra lo contrario si 
no hay nada á la vista? Y si se le obliga 
á pagar una cosa que no busca y en cuya 
existencia no cree, ¿con q u é garantiza el 
Estado á ese registrador que e n c o n t r a r á 
esos criaderos? 
Puestos á establecer diferencias en el 
canon de las distintas clases de pertenen-
cias mineras, notamos que las que el pro-
yecto s e ñ a l a no son las m á s equitativas. 
Por otra parte, disentimos de los que 
creen que deben establecerse muchos t i-
pos de canon contributivo. U n registro 
de oro, de plata, de wolfram, de e s t a ñ o ó 
de cobre como tal registro no debe con-
s i d e r á r s e l e con m á s n i con menos c a p a -
c idad contributiva que otro de hierro, de 
c a r b ó n , de azufre ó de turba. Nos decla-
ramos partidarios de que h a y a un solo 
canon igual y uniforme para toda especie 
de pertenencias mineras. 
E s o es lo razonable y lo justo y a d e m á s 
es lo conveniente, pues s ó l o de ese modo 
se e x t i r p a r á n abusos y corruptelas inve-
teradas y p o d r á haber u n a e s t a d í s t i c a 
verdad. 
E l canon debe ser m ó d i c o , porque 
siempre es mejor, aun para los intereses 
del fisco, fomentar que deprimir. 
D e todo punto inadmisible considera-
mos el recargo de un 10 por 100 del c a -
non si a l finalizar el primer a ñ o no se ha 
trabajado la mina, un 20 por 100 al fina-
lizar el segundo a ñ o y la caduc idad al 
cabo del tercer a ñ o si no se han hecho 
los trabajos en la e x t e n s i ó n y forma que 
el reglamento determine. 
Preciso es reconocer que estos precep-
tos parecen tener una buena i n t e n c i ó n , y 
es la de evitar que algunas concesiones 
puedan permanecer indefitiidamente en 
manos de quienes no pueden trabajarlás 
ni encuentran quien las trabaje, y buscan-
do una prima excesiva imposibil itan á las 
veces la f o r m a c i ó n de grupos de impor-
tanc ia , frecuentemente necesarios si se 
ha de establecer una e x p l o t a c i ó n orde-
nada; pero por evitar no m á s que l a po-
sibi l idad de un m a l particular se produ-
ce un mal general mucho mayor, y por 
consiguiente, mejor e s t a r í a m o s como es-
t á b a m o s . 
S e g ú n el proyecto, el Es tado no d a r á y a 
las minas en plena propiedad mediante el 
canon y los tributos consiguientes, sino 
que las o torgará en arrendamiento en con-
diciones bastante onerosas y limitando 
mucho el derecho del arrendatario. E x a c -
tamente lo mismo que un particular, que 
por lo menos con su trabajo, su estudio, 
su act ividad y sus relaciones, y muchas 
veces t a m b i é n con su dinero, que puede 
perder infructuosamente, logra dar un v a -
lor real y positivo á la c o n c e s i ó n minera , 
que antes no pasaba de ser una esperan-
z a . Y como el Es tado no arriesga nada en 
las minas n i realiza semejante labor, no 
es tá en el caso de imponer tantas condi -
ciones. 
A d e m á s , si la taita de trabajos hechos 
en la extensión y forma que el reglamento 
determine puede ser motivo pgra despo-
seer al concesionario de u n derecho ad-
quirido legalmente, no p o d r á en buena 
ley admitirse tal precepto s in conocer 
c u á l es esa forma y hasta d ó n d e l lega esa 
e x t e n s i ó n . E l reglamento anunciado, ó por 
lo menos sus bases, han debido ir unidos 
al proyecto de ley. 
Poco p r á c t i c o , un tanto falto de equi-
dad y muy dado á cuestiones enojosas nos 
parece el medio prescrito en el art. 4.d 
para evitar defraudaciones en el impuesto 
del 3 por 100 del producto bruto. Se ha 
suscitado c u e s t i ó n sobre si debe ser el 3 
por i c o d boca mina ó el mineral en a lma-
c é n dispuesto para la venta. T r a t a n d o de 
aminorar la pesadumbre de l impuesto hay 
muchos que sostienen lo primero, pero no 
se puede asegurar que e s t é n muy en lo 
cierto, y por lo menos hay el peligro de 
que lo que se ganase por ese lado se per-
diera por otro. L o mejor s e r í a , como dice 
una autorizada revista, demostrar que un 
impuesto del 3 por IO:Í), cobrado con rigor, 
ser ía insoportable, y, en consecuencia, 
debe reducirse. 
B O L E T Í N M I N E L O Y C O M E R C I A L 
E l proyecto de ley se pronuncia abier-
tamente contra los arrendamientos y los 
conciertos. V e r d a d que en principio deben 
rechazarse, porque siempre suponen que 
el Es tado abdique m á s ó menos de sus 
funciones propias; pero en donde el E s t a -
do suele hacer por s í las cosas bastante 
mal , los conciertos y los arrendamientos 
pueden, en muchas ocasiones, ser venta-
josos. 
F ina lmente , lo que peor nos parece es 
que á u n a misma riqueza se la obligue á 
contribuir por innumerables conceptos. 
Algunos impuestos por s í solos se hacen 
y a demasiado pesados; la coexistencia de 
todos es intolerable. E l que tenga una m i -
n a p a g a r á el c á n o n por tenerla, y si no la 
trabaja p a g a r á m á s y si la trabaja t a m b i é n ; 
si constituye sociedad v o l v e r á á pagar una 
p o r c i ó n de veces; si arranca mineral pa-
gará el 3 por i c o ; si lo trasporta p a g a r á 
de nuevo, y cuanto m á s caro sea el trans-
porte y ds peores condiciones e c o n ó m i c a s 
sea, por tanto, la mina que el Estado con-
c e d i ó , tanto m á s p a g a r á porque a q u í las 
compensaciones se entienden de ese 
modo; si se beneficia el mineral se p a g a r á 
y s i se exporta, lo cual es hoy por hoy 
irremediable en la m a y o r í a de los casos, 
se p a g a r á m á s t o d a v í a ; se p a g a r á por los 
explosivos, por el t imbre, por mi l cosas 
m á s , por todo; y si venciendo tantos obs-
t á c u l o s y trabas se logra obtener ut i l ida-
des, se pretende hacer pagar entonces por 
vez mil y una. 
N o parece sino que se ha querido aca-
bar con la industria de un solo golpe y 
para s iempre. O se ha perdido aqu í las 
nociones de equidad y de conveniencia , ó 
este proyecto es uno de los que no pros-
perarán de ninguna manera. 
T R I B U N A L I B R E (D 
I M P U E S T O S S O B R E L A S MIMAS 
Con absoluta falta de legnlíclfld y aun de 
ju - t i c ia pe ha venido imponiendo a l canon 
de sun^rficie, como PÍ fuera un impucRto 
contributivo, recargos ron onrácter retro-
a c í i v o á la^ minas ya concedidas y, ú l l i m a -
inente, el gravamen, como impuppto tran-
sitorio de guerra, de un 30 por 100. E n d 
nuevo proyecto p; rere qne el aumento de 
canon no se hace extensivo á las mina^j'a 
c o n c e d i d « s con auterioridad, RÍDO á la§ que 
se roncedfin á partir del 1.° dñ Jul io . S i n 
duda se ha tenido.en cuenta las ¡¡mtas que-
jas expuestas sohre e=te particular en la 
prensa; pero en cambio se va dirertamente 
al despojo de las propiedades mineras de 
una manera Incalí fíe:: ble y arbitrari». 
Se di-pone que los dueiles de minas ha-
gan trabajos en ^stas el primer a ñ o , no á 
su voluntad, sino los nviese les impongan; 
si no 'o verifican, tendrán nn recargo da 10 
por 100 sobre p\ canon; s i a l terminar el se-
gundo afío no hubieran comenzado los trp-
bpjos en la extensión y forma que el BEOLA-
MENTÓ DKTEKMIXE, el re» a go s e r á de un 20 
por 100, y s i lo mismo ocurriera al termi-
nar e l tercero, q i u d a r á caducada la conce-
s ión, esto es, lo pagado, pagado, y el d u e ñ o 
sin l a m i n a ; é s t e s í que es un socialismo 
sui generis. 
Sabido es que las minas no pueden ser 
(1) Como lo indica el título, y según dijimos en 
el BOLETÍN anterior, .al establecer esta sección, ni 
aceptamos ni nos oponemos á las opiniones Que los 
diversos comunicantes expongan. Nos limitamos 
a rousignarlas. 
explotadas s in el indispensable concurso de 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n , sobre todo férreas . 
¿Es que el Estado ha dado ó da estos me-
dios? ¿No existan zonas m u y mineras en 
donde tardará pi-obablemente a ñ o s enteros 
á haber ferrocarril? ¿Hay paridad entre 
aquellas que tienen sus propiedades mine-
ras en condiciones adecuadas para u n a i n -
mediata e x p l o t a c i ó n y las que no lo e s t á n ? 
¿No ser ía m á s lóg ico y rac ional—si esto 
se admite —que se les colocara en esta tr is -
te disyuntiva en que se coloca a l d u e ñ o de 
minas—de arruinarse ó perder lo que esti-
ma el porvenir de sus h i jo s—al propieta-
rio de terrenos agr colas s in laborar y á los 
d u e ñ o s do solares sin edificar? 
¿Qué razón abona el oue á los primeros 
se les obligue á gastar s implemente por i n -
dicios de hallar riqueza, aun cuando en el 
h i p o t é t i c o caso de hal larla no la puedan 
utilizar, y en cambio, á los que la tienen á 
la v ista no se les impongan disposiciones 
tan draconianas? 
¿No basta un recargo tan extraordinario 
como el de un 50 2>or 100 «obre el canon de 
concesión para la propiedad minera , agrava-
da con las crecidas indemnizaciones y gas-
tos que dispone la i n s t r u c c i ó n de 17 de Ju-
nio de 1893? ¿Es preciso q\ie estos irr i tan-
tes é injustos g r a v á m e n e s l leguen hasta el 
despojo? 
P«-ro hay m á s : hoy el Estado cobra el ca-
non por muchos miles de m i n a s que nada 
producen; gran parte de é s t a s , a l intentar 
poner'as en e x p l o t a c i ó n , resul tan fallidas 
y, por tanto, abandonadas. Otra considera-
c ión como corolario de la anterior: nadie 
tiene una mina y paga a ñ o tras año el 
enorme canon que viene a b o n á n d o s e s in 
que se preocupe seriam nte de s u explota-
c i ó n , arrendamiento ó venta, y que á estos 
fines no ten<ra que hacer gastos de dudosos 
resultados; de suerte que lo q»:e se propo 
ne en el proyecto de ley que nos ocupa se 
realiza en todas sus partes, s in necesidad 
de una i m p o s i c i ó n dictatorial que conculca 
todo l e g í t i m o derecho y amenaza arrebatar 
la propiedad, s in manifiesta convfniencia 
de n i n g ú n g é n e r o para el Tesoro p ú b l i c o . 
EICAKDO C A L L E ESAVAX. 
Sr. D . Domingo Gascón . 
Muy s e ñ o r m í o : E n el n ú m e r o 7 del BO-
LETÍN MINERO Y COMERCIA!, he visto una 
s e c c i ó n titulada «Tribuna l i b r e » , en la cual 
se emiten varias opiniones i-obre los nue-
vos impuestos que el SÍ-. V i l laverde esta-
blece sobro la propiedad minera . Adjunta 
remito la m í a , por ei tiene á bien publi-
carla . 
E s un problema é s t e de los m á s comple-
jos y d i f í c i l e s de resolver. 
Distinguiremos dos partes-, una relativa 
á la propiedad y otra relativa á los dere-
chos fiscales. 
De los diversos sistemas que sobre la 
pro d e d í d minera existen en el derecho po 
sitivo, en E s p a ñ a tenemos el sistema re¿a-
lista; deedarar al Estado d u e ñ o de toda la 
propiedad minera; pero el Estado no debe 
H-r industr ia l , pues eu principal fin es el 
jur íd i co ; no debe explotar las minas, y en 
ef - d o , no las explota, salvo a lguna excep-
c i ó n . Previo el i ago del canon, c ncede á 
los particulares la propiedad minera para 
su e x p l o t a c i ó n . 
E l canon que por pertenencia se estable-
ce en el proyecto, a d e m í s de ser excesivo, 
es i lóg ico: lo mismo pagarán las minas de 
oro que las de manganeso, las que e s t é n á 
i r i l las de puertos ó v í a s de c o m u n i c a c i ó n 
que las que e s t é n alejadas. A l establecerse 
el nuevo canon, c;ue yo rechazo por excesi-
vo, d e b i ó regularse en varias categorías , 
teniendo presente la calidad de las minas 
y su s i t u a c i ó n . ¿ Q u i é n debe tener m á s i n -
terés en la e x p l o t a - i ó n de las minas? ¿El 
particular, que e s t á pagando su canon, ó el 
Estado, que en ú l t i m o caso le debe tener 
sin cuidado el que el particular explote ó 
no su mina? ¿O es que el E s t a d ) quiere ser 
m á s papista que el Papa? L o que debe pre-
ocuparle es que e l particular pague su con-
tr ibuc ión ó canon por dicha mina, y nada 
m á s . Por eso considero el precepto sobre la 
caducidad de las minas, por falta de los 
trabajos que el reglamento determine, como 
una cond ic ión capciosa y retrógrada i m -
puesta por el Estado á los propietarios su-
cesivos de minas.-
E n el art. 2.°, párrafos 4 y 6 del proyecto 
de ley sobre los impuestos de minas (1), 
aparece que en todas las funciones del E s -
tado se empieza á notar é infiltrar las ideas 
reaccionarias, es decir, que el Sr. Ministro 
de Hacienda parece que tiene la i n t e n c i ó n 
de derogar todas las disposiciones liberales 
y democrát icas contenidas en el decreto-
ley de 1869 s u s t i t u y é n d o l a s por las anti-
guas leyes y por los arcaicos leglamentos 
administrativos; s i no, no se concibe tal 
d i s p o s i c i ó n . 
Creo que el tal proyecto no l legará á ser 
ley, pues esa d i s p o s i c i ó n podría admitirse 
t-i fuera dictada hace tres siglos. Esos tiem-
pos de la r e g l a m e n t a c i ó n , de c ó m o se ha 
de trabajar, han desaparecido, para no vol -
ver j a m á s . E l Estado, como ente puramen 
te jur íd ico , s ó l o debe dictar reglas de poli-
cía, para garantir el orden p ú b l i c o ; pero no 
reglamentar el trabajo de las minas, como 
pretende el Sr. Ministro de Hacienda, 
Con re lac ión á los derechos fiscales que 
se establecen sobre los minerales, el nuevo 
presupuesto los grava de tal manera que 
en muchos casos hará imposible su e x p í o 
tac ión. 
Justo es que la propiedad minera con-
tribuya aWosteni miento de las cargas del 
Estado, en lo que equitativa y proporció 
nalmente le corresponda; pero no con tri-
butos tan excesivos que ocasionen su ruina . 
E l Es ta lo, a d e m á s del canon, exige otros 
dos tributos, uno á los minerales en bruto, 
el 3 por 100, y otro al exportarlos al extran 
jero. ¿Cuál es la causado esta determini-
c ión? No es fácil averiguarhi; por un lado 
parece que los derechos de expor tac ión son 
en parte proteccionistas, para que los mine-
rales se benefici n dentro de la P e n í n s u l a , 
y ~|ue favorecen á la propiedad minera. 
E s t e es un error c a p i t a l í s i m o del Sr. Minis-
tro d • Hacienda: las minas m á s principales 
de E s p a ñ a es tán explotadas por Sociedades 
í x t ranjeras. 
Luego, si los e s p a ñ o l e s no explotamos 
nuestras minas y á los extranjeros les re-
cargamos los derechos de e x p o r t a c i ó n de 
los minerales, la industria minera tiene 
necesariamente que resentirse. Si en E s p a -
ñ a queremos desarrollar la importante in-
dustria minera, tenemos que conceder faci-
lidades á los canitales extranjeros, para 
que vengan á emplearlos en su explota-
c i ó n , ¡ lodo lo contrario de lo que hizo el 
Sr. Ministro de Haciendal 
De lo expuesto deduzco las conclusiones 
siguientes: 
1. a Que el canon que se establece sobre 
l a propiedad minera debe desapan cer por 
excesivo, s u s t i t u y é n d o l o por otro m á s m ó -
dico y gradual, s e g ú n la cla^e de mina que 
sea. 
2. a Q :e el precepto sobre la reglamen-
tac ión y caducidad da las minas por falla 
de exp lo tac ión debe desaparecer del pro 
yecto de l^-y, por absurd i y arbitrario. 
3. a Q ie los deiechos fiscales estableci-
dos sobre 'os minerales brutos y sobre los 
que se exporten al extranjero deben unifi 
carse en uno solo m á s m ó d i c o . 
4. a Que al establecerse los impuestos 
sobre l^s minerales debe tenerse en cuenta 
(1) iV. d« la El articulado del proyecto se pu-
blicó íatee-ro eu el BOLKTÍN anterior. 
B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
los gastos que ocasiona su extracc ión , l a 
distancia de la mina de v í a s de comunica-
c i ó n , pues algunas minas no p o d r á n so-
portar ios nuevos impuestos, por lo d i f íc 1 
de su e x p l o t a c i ó n y lo costoso del í rans -
poite de los minerales. 
5.a Que á losininer.des que se beneficien 
en la P e n í n s u l a debe o t o r g á i s e l e s alguna 
rebaja en los impuestos para favorecer la 
industria nac iona l . 
. 6.a Que á las Sociedades minera? n a c i ó 
nales qne se constituyan debe concedérse -
les alguna prima para favorecer su desarro-
llo y creación en Esipaña. 
Tales son, en s í n t e s i s , s e g ú n m i humilde 
entender, las modificaciones qne en los 
nuevos impuestos sobre minas deben rea-
lizarse, pues de aprobarse los actuales tri-
butos ta l como los presentó el Sr. Ministro 
de Hacienda, la industria minera desapa 
recería, ó de lo contrario so ai ru inar ía . 
F . 0 . R I V A S . 
8 de Julio de 1899. 
Z0NÀS MINERAS DE PORVENIR 
Nos proponemos no describir, porque esto, la mayor 
parte de las veces, nos sería imposible hacerlo debida-
mente, pero sí llamar la atención acerca de las diver-
sas zonas tenidas por muy ricas y que, á pesar de ello, 
no se explotan como debieran. 
Recibiremos con agradecimiento cuantos trabajos, no-
ticias ó ideas se nos comuniquen y puedan convenir 
al objeto de esta nueva sección. 
O ABO DE GATA 
L a sieira de Cabo de Gata está acredi-
tada de tiempo remoto por su riqueza mi-
nera. Basta examinar el mapa geológico 
de España para reconocer que en todo el 
litoral del Mediterráneo solamentese pone 
de manifiesto el terreno volcánico en tres 
puntos que son: el Cabezo Rajado, inme-
diato á Cartagena, la zona de Mazarrón y 
el Cabo de Gata; y siendo los dos prime-
ros lugares un emporio de riqueza minera, 
parece lógico inferir que pueda serlo tam-
bién el último, tanto más cuanto que en 
las investigaciones hechas por empresas 
de escaso capital se ha visto siempre que 
los resultados concordaban con los que 
anteriormente se habían obtenido en Ma-
zarrón y en Cabezo Rajado. Hay, en efec-
to, una gran semejanza, casi identidad, 
entre las tres zonas. E s de consignar tam-
bién que las minas explotadas de Cabo 
de Gata, aun cuando no se haya pasado 
de pequeñas profundidades, han recom-
pensado siempre los gastos y trabajos he-
chos, dejando utilidad suficiente. 
E n el Cabezo Rajado y en Mazarrón, 
la zona de mayor riqueza suele encon-
trarse á profundidades que oscilan entre 
2oo y 300 metros, y en el Cabo de Gata 
no se había pasado hasta hace poco de los 
60. Lógico es que aun tratándose de cria-
deros de extraordinaria riqueza no se ob-
tuvieran en Cabo de Gata beneficios tan 
pingües como en los otros dos distritos 
citados; pero nunca ha dejado de ser 
productivo. 
Durante el período de gran baja que 
tuvieron no hace mucho los plomos, la 
zona de Cabo de Gata, sin parar por com-
pleto, vió grandemente disminuida su prc-
ducción; varias minas fueron abandona-
das y algunas vendidas por bajo precio á 
quienes tenían confianza en un porvenir 
mejor. Nuestra zona quedó entonces pun-
to menos que muerta. 
Habiendo alcanzado nuevamente el 
plomo buenas cotizaciones y habiéndose 
avivado en España el espíritu comercial 
é industrial, la zona del Cabo de G¿ta 
fué pronto y sigue siéndolo cada día más 
trabajada con verdadera actividad. Cuén-
tase hoy en ella una veintena de minas 
productivas, amén de otras muchas que 
se están preparando para entrar en pro-
ducción bien pronto , adquiriendo allí, 
por tanto, la propiedad minera un esti-
mable valor. 
E r a opinión general que lo que hacía 
falta en Cabo de Gata era que afluyesen 
Compañías de capital, que, al igual de lo 
que se hizo sn Mazarrón y en Cartagena, 
acometieran desde un principio trabajos 
para alcanzar profundidades de 300 me-
tros. Nadie dudaba de que el éxito sería 
favorable, pero faltaba una comproba-
ción. Hoy ya no puede caber el menor 
asomo de duda, puesto que los explotado-
res de dos minas de Cabo de Gata, las 
llamadas de «Santa Bárbara» y «San A n -
drés», decidieron romper con la rutina, 
llegando con sus trabajos á los 200 me -
tros, y hoy dichas dos minas se equipa-
ran en producción y riqueza á las más 
importantes de Cabezo Rajado y de Ma-
zarrón. 
L a producción de la zona del Cabo de 
Gata consiste principalmente en plomos 
argentíferos,generalmente carbonates con 
60 ó 65 por 100 de plomo y de una á tres 
onzas de plata por quintal castellano, ó 
sea de 620 á 1.800 gramos próximamente 
de plata en tonelada de 1.000 kilos. 
También se explotan calaminas conte-
niendo de 35 á 40 por 100 de zinc metá-
lico en crudo y blendas del mismo tipo. 
Hay también en la zona criaderos im-
portani'es de manganeso de alta ley, pero 
su explotación está completamente aban-
donada. 
Consta que allá por los años de 1870 
á 1875 fueron dichos criaderos objeto de 
una explotación codiciosa que produjo el 
hundimiento de las labores, y aunque se 
sabe que llegaron á encontrarse manga-
nesos del 60 por 100 de metal, no ha ha-
bido todavía quien se decida á limpiar y 
reconstituir las labores para saber si con-
tinúan los criaderos ó se agotaron. 
Por su abundancia de minerales y por 
su proximidad al mar, la zona del Cabo 
de Gata podrá ser una de las más ricas 
de España si á ella afluyen los capitales 
necesarios y se establecen explotaciones 
ordenadas y en gran escala. 
A. B . 
( E n el próximo BOLETÍM publicaremos 
la nota de Guadulcanal.) 
Opiniones sobre los impuestos. 
«Esa ley que dice: Trabaja el tiempo que 
te marco con el pueblo que te fijo en la 
forma que te impongo ó sin i n d e m n i z a c i ó n 
alguna'te despojo de lo t u y o » , es causa de 
lastimoso atraso,de lastimosa inmoralidad. 
Concédase libertad al minero, d é j e s e l e dis-
tribuir el tiempo y el dinero como mejor le 
convenga, proté ja lo el Es iado , y s i la in-
dustria minera no alcanza de este modo la 
perfección absoluta, al menos l legará á una 
relativa, que dehe ser el l í m i t e racional á 
que se aspire. E n la industria minera la 
parte alratoria es mayor que en las d e m á s 
industrias, y por eso mismo, para recom 
pensar esta desventaja, debe cuidarse de no 
oprimüti'a, porque vive debajo de tierra y 
ahogada en estrechas ga l er ía s , necesitando 
para eus faenas m á s aire de libertad. 
Resultando de todo esto que ya no hay 
propiedad, s ino que el Gobierno es el due-
fio y lo que hat-e es dar la mina en arriendo 
con las condiciones siguientes: 
1. a E l canon del 3 por 100 del producto 
bruto. 
2 . a Obl igac ión de pagar el ernon de su-
perficie á 6 pesetas ó á 10. 
3. a Si la mina no se trabaja, pagar un 
10 por 100 m á s cada a ñ o por renta. 
4. » S i á los tres a ñ o s no ha entrado 
en actividad, queda nulo e l contrato de 
arriendo. 
6* Si el partidario, des-pués de dar el 8 
por 100 costeado, obtuviera ganancias, dará 
al propietario el 2 por 100 de e l las . 
6. a E l partidario pagará todos los gra-
v á m e n e s que sobre los minerales pesen, 
como son aumento en las tarifas de trans-
porto, en las de e x p o r t a c i ó n , y todos cuan-
to?, como una de las partes contratantes, 
me reservo de imponer mientras dnre el 
contrato, teniendo o p c i ó n para que é s t o s 
sean do tal magnitud que, cuando hayas 
descubierto riques a á expensas de arriesgar 
gran capital, te haga ab ndonar el negocio 
y dejarlo á m i beneficio. 
7. a No trabajar/s cuando quieras n i 
como quieras: te obligo por el reglamento 
de po l i c ía minera á que t e n g a s ' d i r e c c i ó n 
facultativa con todas sus consecuencias, y 
por la ley da Presupuestos á caducarte el 
contrato si en los tres primeros años no 
desarrollas los trabajes. 
8. a Los explosivos, caros y malos, los 
has de usar del monopolio que yo he 
creado. 
9. a Si este contrato so refiere á minas de 
Sierra Almagrera, apartarás el 19 por 100 
de los minerales como de la arrendataria 
del d e s a g ü e y m(0s, y s i con el 8L por 100 
que te quede no costeas gastos ni encuen-
tras el i n t e i é s al capital, te vas á tu tierra á 
emprender otra industria . 
A esto y s ó l o á estas condiciones vienen: 
á sujetarso las concesiones mineras s i el 
pn yecto de ley de Presupuestos es apro-
bado sin o p o s i c i ó n . 
AÜRTSLIANO BüENDÍA » 
(Fragment1: s de un articulo publicado en Alma-
ría Minera.) 
L a UNIÓN MINERA DE E-PAÑA ha hecho 
á la c o m i s i ó n de presupuestos del Congre 
so las siguientes manifestaciones: 
Accede con resignación s i aumento del ca-
non do superficie que, aproximadamente, 
representa la c o n s o l i d a c i ó n de los impues-
tos de g erra y transitorio. Supl icase mo-
difique la redacc ión del párrafo 2 0 del ar-
t í c u l o 2 .° en el set tido de que quede biert 
claro cuál es el canon que han de pagar las 
minas de hierro. 
Accede á que el 2 por 100 del producto 
se eleve hasta el 3 por 100, pero del valor á 
bocamina. Se preconizan las ventajas de los 
conciertos para el cobro de este impuesto 
mediante el funch n a m i é n t o bien organiza-
do de los Sindicatos mineros. 
Considera exorbitantes los proyectados 
derechos de e x p o r t a c i ó n y afirma que no 
deben exceder de 
10 pesetas por tonelada de galenas. 
4 id, por i d . de mineral de cobre propia-
mente dicho. 
1,25 id. por id. de piritas ferro-cobrizas. 
0.20 id . por id. de mineral de hierro. 
l í e s p e c t o al impuetto sobre utilidades 
dh e: 
«La razón da este impuesto h a sido siem-
pre, y c o n t i n ú a siendo en la ley proyecta-
da, hacer contribuir las rentas que no pa* 
gan por otro concepto. 
B O L E T I N MINERO Y C O M E R C I A L 
A s í lo expresa literalmente la tarifa 2.a 
de la c o n t r i b u c i ó n industrial , que se tras 
lada á este proyecto. 
Contribuyendo, pues, l a m i n e r í a por tres 
ó m á s conceptos, ¿qué razón hay para pe-
d ir la e l 3 por 100 sobre sus utilidades? 
A d e m á s , en esta industria no existen uti-
lidades, sino un consumo paulatino de ca-
pital .» 
* * 
E L SINDICATO Y L A JUNTA DE MINEROS 
DB LA PROVINCIA D3 JAÉN han elevado al 
Ministro de Hacienda una e x p o s i c i ó n de la 
que copiamos los siguientes párrafos: 
« R e l a c i o n a n d o los ingresos calculados en 
el proyecto con el valor total de los pro-
ductos mineros, s e g ú n la e s tad í s t i ca de 
aduanas, resulta que el canon de superficie, 
el impuesto de e x p l o t a c i ó n , el derecho de 
expor tac ión , el monopolio de los explosi-
vos y el impuesto sobre utilidades, por s í 
solos, representan un 18 por 100 del produc-
to bruto, equivalente al 55 por 100 del pro-
ducto l í q u i d o de las minas m á s ricas, que-
dando el 46 por 100 restante para atender 
los impuestos de transportes, embarques, 
consumos, cédu las , timbre y otros muchos, 
m á s gravosos para la m i n e r í a por su espe-
cial .carácter que para las d e m á s riquezas 
contr ibuyentes .» 
Se opone a l impuesto sobre utilidades, 
cuya teoría confesada en la ley consiste en 
hacer contribuir rentas no gravadas por 
otros tributos. 
«La m i n e r í a contribuye enormemente 
por dive^os impuestos directos é indirec-
tos, y por ello cesa la razón de exigirle el 
de utilidades en t é r m i n o s absolutos. 
Conviene t a m b i é n advertir que en mine-
ría las utilidades no existen, porque la 
cosa explotada no se reproduce, sino que 
es capital que paulatinamente se consume, 
n i pueden, por otra parte, estimare • las uti-
lidades de una mina antes de su agota 
miento definitivo, porgue el beneficio l í -
quido de un mes se a sorbe frecuentemen-
te en otro por s ú b i t a impotencia del cria 
dero, inundaciones ú otros acc identes .» 
«Se comete el error j u r í d i c o de conside-
rar e l canon como un impuesto de altera-
ble cuant ía en todos los presupuestos. 
Canon es p e n s i ó n que paga el que tiene 
el dominio úti l de unos bienes al d u e ñ o de 
ellos en reconocimiento del dominio direc-
to. E l Estado contrató con el concesionario 
la perpetuidad del dj in inio en el subsuelo 
mediante un canon fijo tan perpetuo como 
la c o n c e s i ó n , cuyas condiciones no pueden 
alterarse s in conmover el principio jur íd ico 
en que descansa la propiedad minera. 
E n cuanto á la caducidad de concesio nes 
no trabajadas en tres afioa, debemos expo-
ner que esta propiedad, como todas, es tan-
to m á s fecunda cuanto m á s firme es su po-
s e s i ó n , s in amagos n i riesgos de constante 
despojo. 
H a b í a m o s desterrado el pueble, consa-
grando en España el progreso de la perpe-
tuidad por el decreto-ley de 29 de Diciem-
bre de 1868, que c o n d e n ó como absurdo, 
antisocial y disolvente el principio de 
arrancar á un propietario lo suyo porque 
no lo explota. Y aunque hoy retrocediéra-
mos al punto de discutir lo que el progre-
so de los tiempos considera indiscutible, 
existe la razón de orden p ú b l i c o , de r ser-
var estos problemas para la l e g i s l a c i ó n mi -
nera, que es competente y perpetua, y no 
decidirlos en el fondo de un presupuesto, 
transitorio y circunstancial como el ejercí 
c ió á que se refiere, y ajeno siempre á la 
f u n c i ó n de regular las facultades domini-
cales en n i n g ú n orden j u r í d i c o . » 
Respecto al impuesto de e x p l o t a c i ó n , 
coincide en un todo con la U n i ó n Minera 
de E s p a ñ a . Propone t a m b i é n como dere-
chos de e x p l o t a c i ó n para los minerales de 
plomo el mismo de 10 pesetas por tone-
lada. 
Finalmente , se opone el Sindicato á los 
recargos en los impuestos de consumos, 
transportes y d e m á s , que s igni f icarían otros 
tantos g r a v á m e n e s sobre la m i n e r í a , ya so-
bradamente recargada. 
L o s M/NEROS DE HUELVA han dirigido á 
las Cortes un escrito, del que extractamos 
las siguientes conclusiones: 
1. a Que debe respetarse la libertad d J 
e x p l o t a c i ó n que concede la ley de Minas , y 
prescindirse de los recargos progresivos del 
canon y de la dec larac ión do caducidad á 
los tres a ñ o s de que trata el proj'ecto de 
ley. 
2 . a Que respecto al impuesto proporc ió 
nal, aunque se sostenga el tipo exorbitante 
del 3 por 100 que se quiere imponer, se 
permitan los conciertos para su pago y e l 
del canon; y que en cons iderac ión á las cir-
cunstancias de no haber mercado de mine-
rales en el p a í s , para los casos en que la 
Hacienda lo administre directamente, se 
verifique la c o m p r o b a c i ó n facultativa s i n 
considerar como defraudadores á los mine-
ros cuando obren de buena fe a l hacer sus 
declaraciones, ó dejen el precio sujeto a l 
resultado de la c o m p r o b a c i ó n , puesto que 
lo contrario será obligarles á fijar y deter-
minar un valor que, no habiendo en e l 
p a í s mercado que lo iegulj , no puede ser 
conocido ni cierto para concretarlo con 
exactitud. 
3. a Que el impuesto de e x p l o t a c i ó n se 
modifique, clasificando de una manera es-
pecífica, y como minerales distintos de los 
de cobre y de hierro que figuran en e l pro-
yecto, á la pirita ferrocobiiza que se expor-
te en la provincia de Huelva , s e ñ a l á n d o l e 
como m á x i m o de derechos á la tonelada m é 
trica de és ta 1,25 pesetas. 
4. a Que para los minerales de hierro se 
hagan t a m b i é n clasificaciones diferentes, 
en c o n s i d e r a c i ó n á la diversidad de gastos 
de transporte y de fletes. 
5. a Que se s e ñ a l e tarifas distintas de 
arancel á las galenas, s e g ú n sean argent í fe -
las, pobres en plata ó Mendosas. 
G R A N D E S E M P R E S A S I N D U S T R I A L E S 
E N P R O Y E C T O 
Escribe á L i Estafeta su corresponsal en 
París : 
« B u e n o s patriotas de extensas relaciones 
y do gran crédito han logrado dar fin á su 
obra recabando del capital extranjero el 
apoyo para el gran pensainiento que du-
rante tanto tiempo ha formado parle de to-
dos los programas del Gobierno e s p a ñ o l 
A l efecto, han logrado constituir u n a 
agrupac ión formada de los principal s Ban-
cos y Sociedades de Bélgica, Suiza y H o l á n 
da y de capitalistas de primer orden, con-
sagrada al estudio y e j e c u c i ó n de la red de 
los ferrocarriles secundarios. 
L a Sociedad toma el nombre de « S o c i é t é 
d'etudes des chem ns de fer et d 'Entrepri -
ses industrielles, commercielles en E s p a -
gne , y aunque su objeto especial es el de 
los estudios y cons trucc ión de dicha red , 
entra en sus planes acometer otros que, 
como el nombre de la Sociedad indica, se 
relacionen con la industria ó el comercio 
L a e n u m e r a c i ó n de los elementos que 
forman la Sociedad de que me ocupo bas-
tará á d e m o s t r a r la importancia de la misma: 
L a Banque Internationale de Bruxel les . 
Mr. Fernando L ó p e z de Rivadeneyra, á 
Par í s . 
L'Association F i n a n c i è r e et Industriel le 
de Bruxel les . 
Mr. le Barón Fernand de Maca, p r é s i d e n t 
de la Société J o h n Cockeri l l de Bruxe l l e s . 
Banque Cassel et Compagnie de B r u -
xelles. 
Mr. Víctor F r i s , p r é s i d e n t de la Soc ié té 
Nationale de Chemins de F e r vicennaux de 
Bruxe l l e s . 
L a Société F i n a n c i è r e de Transports et 
d'Entreprises industriel les de Bruxel les . 
L a Banque Céntra le Anversoise. 
B a n k Verein Sn i s se . 
L a Banque I m e r n .tiona'e à Luxembourg. 
L a Banca Gomerciale Ital iana ii M i l á n . 
Mr. Charles Horn , banquier á Bruxe l l e s . 
L a Compagnie Anversoise d'Entreprises 
Coloniales et Industrie l les d 'Anvers . 
Mr. Adolphe F r a n k , de Bruxel le - . 
L ' U n i o n des Traneways de Bruxel les . 
Mr. Arthur V a n Den Nest, d'.^nvers. 
Banque Paul Mayer et Compagnie, de 
Bruxel les . 
Mr. Julos Ortegat, de Malinos. 
Mr. Alphonse H u i s m a n , de Bruxe l les . 
Administradores: Mr. le Barón de Macar, 
Mr. F r i s , Mr. F r a n k , Mr. de Rivadeneyra 
et Mr. Beckmau. 
Como se ve, hay en este grupo lo m s 
granado de los elementos capitalistas bel-
gas, pues al lado de la Banca Internacio-
nal de Bruselas e s t á el barón Fernand de 
Macar, que, a d e m á s de ser uno de los m á s 
acaudalados, pasa por una inteligencia de 
indiscutible autoridad. 
E s t a Sociedad, cuyo fin principal es el 
que dejo apuntado, viene á ser una especie 
de sindicato para toda clase de negocios, 
y s e g ú n mis noticias, a d e m á s dei princi-
pal, tiene el propós i to de acometer dos de 
bastante importancia, ya en estudio hace 
tiempo, alguno de ellos no muy lejano á la 
capital de E s p a ñ a . 
L a noticia, como se ve, es importante, y 
e l la debe producir el natural contento en 
el á n i m o de todos los que aman á E s p a ñ a : 
10.000 k i lómetros de v í a estrecha y 700 
millones de pesetas disponibles para cons-
truirlos es el mejor medio de hac r viables 
todos los presupuestos y m á s seguro y efi-
caz para regenerar un p a í s . 
F a l t a ahora que el Gobierno e s p a ñ o l se 
penetre bien bien de la importancia de es-
tos proyectos y tenga fuerzx de voluntad 
para echar á un lado los tradicionales obs-
t á c u l o s de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
A l lado de esta gran empresa aparecerán 
otras muchas, teng > la seguridad, pues en 
e l á n i m o de los fundadores y en su pensa-
miento, que creo conocer, es tá el de subdi-
vidir los negocios, de suerte tal que nin-
guno de ellos resulte monopolizado por 
una gran agrupac ión , como lo está t a m b i é n 
el de atraer y fomentar concurrencia á ellos 
de los capitales e s p a ñ o l e s , que hoy perma 
necen inactivos. 
* * * 
Elementos de París y B é l g i c a piensan 
t a m b i é n en la formación de un Banco i n -
dustr ial , y de otro, semejante á los que 
a q u í existen, para la co locac ión de valores 
de cartera llamados de placemmt. L a f un-
d a c i ó n del primero, como mis lectores re-
cordarán, es idea que pertenece al Banco 
de París y de los P a í s e s Bajos; pero por los 
obstáculos tradicionales, dicha entidad han-
caria no ha podido arribar á la implanta-
c ión de su proyecta. 
No se ha desistido, s e g ú n parece, en ab-
soluto de él; pero el plazo que se h a b í a to-
mado para resolver es tá p r ó x i m o á expirar, 
y de su reso luc ión depende el que esos 
otros elementos qi e han acogido la idea la 
lleven ó no á la práct ica . 
Si el Banco de Par í s y de los P a í s e s B a -
jos decide al fin llevar á cabo la creac ión 
de ese Banco nuevo, para lo cual t e n í a , 
como es sabido, hechos todos los estudios, 
los nuevos elementos á que me refiero nada 
harán, porque siendo afines, no quieren 
perturbar los negocios de u n a i n s t i t u c i ó n 
B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
poderosa, y con la cual, aun pudiendo, no 
h a b í a n de luchar; pero s i el Banco de París 
desiste definitivamente de su pensamiento, 
lo cual es í á c i l , el Banco Industria1, salvo 
dificultades inesperadas, se fundará . Podr ía 
dar noticias m á s concreta?, nombres y refe-
rencias de los elementos que lo formarán; 
pero razones de prudencia., y e l deseo de no 
producir dificultadas á un negocio que creo 
ú t i l para mi p a í s , me obligan á aplazar por 
algunos d í a s mayores ampliaciones. Bien 
puede sacificarse el é x i t o de la informa-
c i ó n á intereses m á s permar.entes. 
Todo esto prueba c ó m o la a t e n c i ó n de los 
mercados extranjeros signe fija é n nuestro 
' p a í s . 
No se deja de pensar en E s p a ñ a , porque, 
aunque parezca e x t r a ñ o , existe a q u í m á s 
confianza que ahí .» 
DISPOSICIONES OFICIALES 
O o b í c r n o c i v i l de l a p r o v i n e i a 
de A l i c a n t e . 
E n Enero ú l t i m o D . Francisco Cremades 
s o l i c i t ó 15 pertenencia* para la m i n a de 
hierro «Mati lde» , en t é r m i n o de Busot. Ad-
mit ido el registro, se presentó escrito de 
o p o s i c i ó n por D . J osé de Rojas , manifes-
tando que el objeto del registrador no po-
d í a ser otro que cortar las aguas de las 
fuentes de Cabrafia y balsas de Busot y de 
los baños que existen en dicho terreno y 
son de su propiedad. 
Dada vista al registrador de la o p o s i c i ó n 
presentada, c o n t e s t ó que él lugar designa-
do para el emplazamiento de la mina dista 
algunos cientos de metros de la fuente de 
Cabrafia y balsas de Busot, y que a l ha-
l larse la d e m a r c a c i ó n minera fuera del pe-
r í m e t r o del balneario de Busot, aun en la 
h i p ó t e s i s de que pudiera perjudicarse á los 
manantiales del mismo, no es pertinente 
la o p o s i c i ó n . 
Considerando que la o p o s i c i ó n se refiere 
á un establ í cimiento y aguas declaradas de 
ut i l idad públ i ca , que materialmente cors i 
dorado representa un capital de gran consi 
derac ión , y en cuanto á la salud p ú b l i c a se 
relaciona inmensos beneficios de incalcula-
ble precio: Considerando t a m b i é n que la 
distancia de algunos centenar» s de metres 
no es bastante para apreciar s i las labores 
mineras pueden cortar ó desviar las aguss 
que al imentan el balneario, y que en el pa-
raje designado ni en toda la provincia se ha 
explotado nunca ninguna mina de esaclase, 
circunstancia que viene á robustecer la pre-
s u n c i ó n de que lo que se busca ron aguas 
y no mineral; Considerando, por ú l t i m o , 
-que el Gobierno de S. M. , teniendo en cuen-
ta las consideraciones expuestas, d ic tó , en 
18 de Mayo de 1878, una R e a l orden en la 
que se dice textualmente que «por los Go-
bernadores de las provincias y alcaldes de 
las respectivas localidades, y é s t o s s in que-
brantar el derecho de propiedad y por lo 
mucho que interesa a l p ú b l i c o beneficio, 
se proteja con dec i s ión y e n e r g í a tan i m -
portante ramo (el de agua mineral) , no per-
mitiendo cala, socavones, desmontes n i 
otras obras que, á juicio del ingeniero de 
minas del distrito y del m é d i c o director en 
propiedad de los b a ñ o s , previo acuerdo del 
Gobierno, afecten al subsuelo y puedan 
comprometer el curso, cantidad y virtudes 
de las aguas» , esta C o l i s i ó n , en s e s i ó n ce-
lebrada el d ía 13 de los corrientes, acordó 
consultar á V . S que, admitiendo y te-
niendo en cuenta la o p o s i c i ó n interpues a 
por D. Zoilo Mart ínez , en representac ión 
del Sr. D . J o sé de Rojas , puede seguir 
e l expediente su curso ordinario, pero no 
permitiendo labores mineras de n ieguna 
especie s i n que se l leve á efecto previa-
mente lo dispuesto en la precitada Rea l 
orden, ó exigiendo en su caso la correspon-
diente fianza que ponga á salvo 10=? capita-
les invertidos al amparo de la ley y evite 
los inmensos perjuicios que podr ían oca-
sionarse á la salud p ú b l i c a . 
Y h a b i é n d o s e conformado con el pre-
inserto dictamen, he acoidado resolver 
como en el mismo se propone. 
G o b i e r n o c i v i l d e l a p r o v i n c i a 
fie C i u d a d R e a l . 
Por decreto de este Gobierno c iv i l ha 
sido desestimada la sol ichud de registro 
para la mina de plomo «Perfecta», por pe-
dir el terreno ocupado por la ( o n c e s i ó n 
«San J o s é » , que si bien se ha publicado su 
caducidad, no se han verificado las subas-
tas correspondientes, y como pnede el due-
ñ o de la c o n c e s i ó n «San José» volver á ad-
qui i i r la m diante el pago de todos los d é -
bitus, no se puede declarar la existencia de 
terreno franco y registrable hasta verifica-
das las tres subastas sin postor, y hasta esa 
fecha no deben ser admitidas las solicitu-
des do nuevos registros que se presenten y 
que se refieran á concesiones cuyo terreno 
no haya sido declarado franco y registra-
ble, s e g ú n lo preceptuado en las Reales ór-
denes de 15 de Noviembre de 1875, aclara-
da por la de 7 de Diciembre siguiente, l a 
de 20 de Septiembre de 1887, 27 de Agosto 
de 1889 y 16 de Febrero de 18D0 
G o b i e r n o c i v i l de l a p r o v i n c i a 
<fle 4xuada l* i jAra . 
E n el expediente de d e m a s í a á la mina 
«La Madre de Dios» , del t é r m i n o de Checa, 
ha emitido la Jefatura de minas del distrito 
el informe siguiente: 
«Vis ta la presente instancia en solicitud 
de una d e m a s í a para la mina «La Madre de 
D i o s » , y resultando que la citada mina ha 
sido demarcada en 15 de Abr i l ú l t i m o , no 
habiendo sido t o d a v í a aprobado el expe-
diente de su razón y faltando otros t r á m i -
tes que cumplir antes do que pueda otor-
garse su c o n c e s i ó n , y siendo requisito i n -
dispensable para que el d u e ñ o de una mina 
pueda solicitar v á l i d a m e n t e una d e m a s í a 
para la misma el que se haya otorgado la 
c o n c e s i ó n de la primera con arreglo á lo 
dispuesto s n el Rea l decreto sentencia de 5 
de Ju l io de 1883 y Rea l orden de 15 de 
Septiembre de 1884, es evidente que la 
mina «La Madre de Dios» , cuyo expediente 
está t o d a v í a en t rami tac ión , no se encuen-
tra a ú n en las condiciones legales exigidas 
para que su d u e ñ o pueda solicitar ninguna 
d e m a s í a , y que, por tanto, procede desesti-
mar la presente so l i c i tud .» 
Y c o n f o r m á n d o s e este Gobierno c iv i l con 
el precedente informe, se publ ica, etc., etc. 
G í o b i e r n o c i v i l de l a p r o v i n c i a 
de t l a é n . 
Habiendo ingresado en esta Jefatura de 
minas una solicitud de registro suscrita 
por D . N. N. pidiendo la propiedad de 16 
pertenencias con el t í t u l o de «La Raposa 
Angela Cano» , y no siendo admisible este 
t í tu lo por la cons iderac ión de prestarse á 
ser alusivo, este Gobierno c i v i l ha dis-
puesto, f u n d á n d o s e en el art. 38 del regla-
mento de minas, que rechaza los nombres 
de esta í n d o l e , se notifique al interesado y 
se le obligue á elegir para su m i n a otro 
nombre exento de tal inconveniente. L o 
que se hace saber, etc., etc. 
G o b i e r n o c i v i l d e l a p r o v i n c i a 
d e W l z c a y a . 
E n el expediente n ú m . 7.898 para la 
mina « U n a » , del t é r m i n o de Sopuerta, se 
ha dictado la siguiente providencia; 
« V i s t o este expediente, y resultando 
que, publicada la solicitud de 65 penenen-
cias para la mina «Una» , se presentó opo-
s i c ión , fundada en que su d e s i g n a c i ó n com-
prende terreno solicitado con anterioridad 
como a m p l i a c i ó n á l a mina « V e t u s t a » : 
Considerando que la existencia do terre-
no franco para demarcar las pertenencias 
solicitadas ha de comprobarse por el per-
sonal facultativo al proceder á la demarca-
c i ó n , el cual , y en vista del resultado do la 
c o m p r o b a c i ó n , obrará en su consecuencia, 
en lo cual no existe perjuicio alguno, ven-
go en disponer, de acuerdo con lo informa-
do por la C o m i s i ó n provincial , c o n t i n ú e la 
t rami tac ión del expediente para la mina 
« U n a » . N o t i f í q u e s e , e tc .» 
G o b i e r n o c i v i l <le l a p r o v i n c i a 
de l . o j ç ï · . ono . 
E n e l n ú m . 3 . ° do este BOLETÍN, co-
rrespondiente a l mes de Febrero ú l t i m o , 
se dijo que, caducadas y subastadas cuatro 
concesiones mineras del t é r m i n o de Man-
s i l l a de la Sierra, no hubo postor, y aquel 
mismo d í a (seguramente antes de terminar 
la subasta) se solicitaron nuevos registros 
en el mismo terreno de las subastadas. A l 
d í a siguiente se presentaron dos nuevos 
registros solicitando parte del mismo terre-
no. Algunos d ías d e s p u é s se p u b l i c ó en el 
Bo le t ín Oficial l a d e c í a - a c i ó n de franco y 
registrable el terreno, y aqm l mismo d í a 
se solicitaron otros cuatro registros ])idien-
do el mismo terreno que c o m p r e n d í a n los 
anteriores. 
E l Gobt rnador de la provincia, de acuer-
do con los informes de la C o m i s i ó n provin-
cial y de la Jefatura de Minas , acordó a nu-
lar lo? cuatro registros hechos antes de l a 
tercera subasta y las dos solicitudes al d í a 
siguiente, admitiendo las cuatro que su h i -
cieron d e s p u é s do publicada en el B o l e t í n 
Oyíici H a dec larac ión de franco y registra-
ble el terreno. 
A l dar cuenta de esta providencia d e c í a -
mos 1 i siguiente: 
«Es do suponer que esta reso luc ión no 
prevalecerá, por no estar conforme con la 
jurisprudencia e s t a b l e c i d a . » 
Efectivamente: por Rea l orden de 16 de 
Junio ú l t i m o se ha dispuesto revocar la 
providencia del Gobermidor, disponiendo 
que c o n t i n ú e n los expedientes relativos á 
los registros solicitados al d í a Kigaiente de 
la subasta. 
lurisprudencia mercantil. 
I l e v o l u c i ó n de d c p ó s i í o . — S i e n d o legi-
timos el resguardo presentado para la devo 
luc ión de un d e p ó s i t o y la firma estampa-
da al respaldo, el Banco no incurre en res-
ponsabilidad por devolver los valores de-
positados al portador del resguardo aunque 
é s t e haya sido lobado ó se le haya extra-
viado á su verdadero d u e ñ o y se presente á 
recoger aquellos valores la persona quo lo 
h a l l ó , q u e d á n d o s e luego con ellos. (Senten-
cia de 20 de Marzo de 1890.) 
f a g o d e t a l o a e s c o n í i r m a f a l s l ü c a -
d a , —Con8Í>t iendo la o b l i g a c i ó n c o n t r a í d a 
por el Banco de E s p a ñ a con u n acreedor por 
cuenta corriente, s f g ü n su mismo regla-
mento lo reconoce en el art. 220^ en satis-
facer con cargo á los fondos que t ngpn en 
dicha cuenta los talones al portador y man-
datos de transferencia que expidan l eg í t i 
m á m e n t e ó eean autorizados con su firma, 
es manifiesto que el pago hecho sobre cual-
quiera de esos documentos outorizodos con 
firma falsificada no libra a l Banco de su 
deuda p a r a con el verdadero acreedor, por-
que el pago se hizo á quien no estaba auto-
rizado para recibirlo. 
Z L a irresponsabil idad del Banco por los 
perjuicios que pueden resultar de la pérd i -
da ó sus racción de los talones al portador, 
establecida en el art. 230 del mismo regla-
mento, no se refiere al caso de pérd ida ó 
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sus tracc ión de esos documentos en blanco, 
sino al de ocurrir d e s p u é s de haberse ex-
pedido l e g í t i m a m e n t e con la firma del 
acreedor, s e g ú n lo evidencia su texto y su 
objeto, porque en este ú l t i m o caso es cuan-
do el Banco paga v á l i d a m e n t e , aunque el 
pago se haga á un tenedor i l e g í t i m o del 
créd i to , á menos que el l ibrador avise con 
a n t i c i p a c i ó n la p é r d i d a ó l a s u s t r a c c i ó n del 
ta lón , para que se retenga la cantidad l i -
brada hasta que por quien corresponda se 
declare cuál sea la persona que deba per-
cibir la . (Sentencia de 28 de Febrero de 
1896.) 
M i l i 
.MINAS.-Ofortas. 
5.—Dos minas de kaolín p r ó x i m a s á la 
e s t a c i ó n de Segorbe. E n venta. 
í i .—Una mina de piorno en la provincia 
de Badajoz^ á 10 k i l ó m e t r o s de ferrocarril. 
I I . Gran n ú m e r o de minas de \ arias 
clases y en distintas provincias. Se venden 
ó arriendan. 
I í 5 . — S e venden tres minas de sulfato d". 
sosa p r ó x i m a s á Aranjuez, 
Minero con muchos a ñ o s de prác-
t ica coroce minas, antiguas y terrenos 
francos, en donde podrían hacerse buenos 
registros. A c o m p a ñ a r á y dará todos los da-
tos, á cambio de una part i c ipac ión , á quien 
desee hacer los registros. 
—Se ofrecen varias minas, conce-
diendo plazo para trabajos de e x p l o r a c i ó n . 
3^.—Se vende ó arrienda una excelente 
m i n a sulfato de ¡tosa á 20 k i i ó m e t i o s de 
Madrid y á cuatro de es tac ión férrea. Es tá 
á l a oril la del Henares y tiene un tajo de 
m á s de^un k i l ó m e t r o con mineral á la vista. 
33.—Varias minas de plomo en las pro-
vincias de Badajoz y Ciudad Rea l . Se ven-
den ó arriendan. 
341.—Una mina de hierro en Setiles. Se 
vende muy barata. 
MINAS.—-Demandas. 
1.—Se desea adquirir minas de todas 
clases con tal de que e s t é n bien reconoci-
das y en condiciones de fáci l e x p l o t a c i ó n y 
e c o n ó m i c o arrastre de los materiales. 
íl.—Se compra una buena mina de fos-
fato calizo. 
Sí? —Compro una m i n a de piritas de 
cobre con ley de 3 á 4 por 100 cobre y 47 á 
48 por 100 azufre,—S. D . 
:éO.—Hay especial facilidad para coloc.ir 
minas de cobre, de zinc y de hierro. 
13. H a y encargo de procurar minas de 
cinabrio, minas de manganeso p r ó x i m a s á 
ferrocarril construido, minas de antimonio, 
con alguna le^ de oro, aunque sea peque-
ñ a , y minas de wolfram bien reconocidas y 
de importancia. 
2 7 . — S e desea un grupo importante de 
minas de hierro ya exploradas y reconoci-
das y p r ó x i m a s a l mar. 
í t O . —Coto hullero p r ó x i m o á v í a cons 
tru ída . H a y grandes probabilidades de co-
locarlo ventajosamente. 
35.—Se desea adquirir una buena mina 
de cobre en el Sur de Portugal. 
MINERALES.—Ofertas. 
£8.—Se vende cok metalúrgico y cok do 
méstico en ventajosas condiciones. Pedidos 
desde un v a g ó n en adelante. Se vende car-
bón asturiano en todas sus clases. 
3 l . — P e r ó x i d o de manganeso en peque-
ñ a s partidas para la industria peninsular. 
Ss vende. 
MINERALES.—Demandas. 
X A . — S e desea para un mercado impor-
tante y á entregar en el p r ó x i m o a ñ o de 
1900 grandes partidas de mineral de hierro 
con tipos del 48 por 100 en adelante de hie 
rro y de 3 á 4 por 100 de manganeso y s in 
fósforo. 
Comunicar cantidades disponibles y pre-
cios franco bordo en M a r s e l l a . 
15. — H a y pedido de 20.000 toneladas de 
mineral de hierro del tipo denominado R u -
bio Colorado, s in f ó s f o r o . Establecer los pre-
cios franco bordo en puerto da embarque 
sobro la baso de 50 por 100 de hierro m e t á -
lico en estado de humedad. 
7.—Se compran minerales de plomo, co-
bre, zinc y wolfram. Se compran partidas 
de cobre y hierro v ie jo ' . 
l O . — S e compra minera l de wolfram en 
partidas de 6 á 10 toneladas 
lO.—Piritas ferrocobrizas. Piri 'as arse-
nicales Se compran partidas grandes y pe-
q u e ñ a s . 
NEGOCIOS INDUSTRIALES 
VARIOS.— Ofertas. 
t 7 . Hay hechos los estudios necesarios 
para el aprovechamiento de importantes 
saltos de agua en dos provincias , u n a del 
Norte y otra del l i toral d e l M e d i t e r r á n e o . 
Id.—Una empresa indus tr ia l que fabri -
ca tres productos, distintos, uno de é s t o s 
patentado, que tiene en marcha m á q u i n a s 
de 10 caballos y da o c u p a c i ó n á buen n ú -
mero de obreros, desea acreditar sus pro-
ductos en nuevos mercados, y para ampliar 
el negocio daría la correspondiente partici-
p a c i ó n en las utilidades á u n socio que 
aportara 100.000 pesetas. 
^ 4 . — H a y formulado por persona t é c n i c a 
un pr yecto de embarcadero para puerto de 
gran tráfico. E s t a agencia p o n d r á en comu-
n i c a c i ó n con el aator á los que traten de 
emprender el negocio, previo estudio. 
NEGOCIOS INDUSTRIALES. 
Demandas. 
1S. — Se compran proyectos aprobados 
do ferrocarriles e c o n ó m i c o s . 
3G,—Proyectos aprobados de t r a n v í a s . 
Se compran. 
FINCAS.—Ofertas. 
^ O . — S e vende barata una ca^a en Ma-
drid . Tres pisos y bajo; 2.686 pies. Renta 
4.G00 pesetas. 
^3.—Pueden adquirirse baratas muchas 
fincas de secano que t e n d r á n pronto riego 
abundante y otras que pueden tenerlo á 
poca costa. 
3 7 . —Se vende u n a m a g n í f i c a p o s e s i ó n 
en la provincia de Toledo. 
38. —-Hotel en Carabanchel A l to . Se 
vende. 
30.—Venta de una parte de monte en 
la provincia de J a é n , de 800 fanegadas de 
terreno. 
4 ^ . — F i n c a de recreo y labor con agua 
abundante, inmediata e s t a c i ó n ferrocarril 
muy p r ó x i m a á Madrid. Se vende. 
HIPOTE ÜAS—Préstamos. 
410.—Con la garant ía de una parte de 
monte evaluada en 114.000 pesetas, se de 
sean tomar CO.O00 pesetas en primera hipo-
teca. 
13.—Se tomarán 60.000 pesetas en p i i -
mera hipoteca sobre finca de regadío próx i -
ma á Madrid. 
4 .—Se dispone de cantidades grandes 
para invertir en buenas hipotecas en e l 
centro de Madrid y t a m b i é n otras p e q u e ñ a s 
en el extrarradio. 
Jll. — P r é s t a m o s con buena g a r a n t í a . 
(B. S.) 
REPRESENTACIONES 
A'l.—Exposición Universa l de Par í s de 
1900. Representante establecido en P a r í s y 
con larga práctica, se encargará de hacer 
s e g ú n plano y cuidar las instalaciones, re-
cibir géneros y resolver con arreglo á las 
órdenes de los expositores e s p a ñ o l e s cuan-
tos incidentes ocurran. 
4 5 . — Representantes y comisionistas. 
Casa en Madrid, con corresponsales en las 
principales plazas de España . Admite nue-
vas represent clones. Aceptará agentes en 
las localidades en donde y a no los tenga, 
siempie que ofre-can buenas referencias é 
indiquen, según su conocimiento de la co-
marca, cuá le s son los g é n e r o s que en ella 
pueden tener m á s fáci l salida. 
-IT. —Se def-ea una reprepentación direc-
ta en Aragón de fábrica de supe ¡ fo s fa tos y 
nitratos. 
18.—-Representante de varias fábricas y 
capas de e x p o r t a c i ó n del extranjero, admi-
tirá representaciones que no sean incompa-
tibles con las que ya tiene. 
PERSONAL 
4 0 . — S e necesita un ingeniero muy com-
petente en minas, para d ir ig ir una de cobre 
en el extranjero. Debe tener experiencia 
general, sobre todo en el trabajo de bajo 
grads Ores, de carácter a n á l o g o á los ejecu-
tados en Tharsis y R í o t i n t o . Buena retri-
b u c i ó n s i el ingeniero es experimentado. 
Dir í jase carta á C o l ú m b i a c/o Street y C.0, 
30, Cornhi l l , Londres . 
Lasper&onas que deseen amjüiaclón de a l -
guna de las notas insertas en esta sección, se 
servirán dirigirse a l Director del BOLETÍN 
MINERO Y COMERCIAL, indicando el número 
de orden con que comience la nota, é inmedia-
tamente se les f a c i l i t a r á todo género de infor-
mes que deseen. 
Minas en explotación. 
Durante el cuarto trimestre del ú l t i m o 
ejercicio e c o n ó m i c o se han explotado las 
siguientes minas: 
Albacete.—En H e l l í n , e l «Coto minero 
de H e l l í n » , azufre, de la Sociedad del mis-
mo nombre; «Ana R o s a » , sa l , de D . E n r i -
que Bushel l ; en Ayna, «La Esperanza» , sal , 
de D. Bonifacio R o l d á n . 
Alicante. — E n Muchamiel , la «Jus ta» , 
«Consue lo» y «Milagro» , ocre, de D.a R i t a 
Moróte; «El Sabinar», ocre, de D . Sixto 
Ghigl ioni; «Cuatro A m i g o s » , ocre, de don 
A g u s t í n Limif iana; «El P o r v e n i r » , ocre, de 
la Cerera Alicantina; « A l e g r í a » y . «Más 
Alegr ía» , ocre, de D . Antonio Bernacer; «La 
Fe l i c idad» , ocre, de D . Pablo Marín; en 
Alfaz del P i , « V i r g e n del Carmen» , hierro, 
de D. Godofredo Ra imundo; en Busot, «La 
Orio lann», ocre, de la Sociedad L a Oriola-
na; en T i b i , «La F e » , ocre, de D . Federico 
Gnig l ioni , y en Pinoso, «Enr iqueta» , sal , 
de 1). Leopoldo Pastor. 
Barcelona.—En Pobla de L i l l e t , « N u e v a 
A n t o n i a » , carbón, de D . Antonio Planas; 
en Calat y Calonge, « R e u n i ó n » , carbón, 
de la U n i ó n Minera; en Serchs, «Coto Ma-
t i lde» , carbón, del Ferrocarril y Minas de 
Berga, y « B a l l e n a » , carbón, de D . José 
Cruel ls; en Dosrius, «María», aguas; en 
Moneada, «Confianza y Crédi to» , aguas, y 
en Barbará, «San P e d r o » , aguas, de la CJUI-
pafiía general de Aguas de Barcelona y en 
San Juan Despi, «La Oportuna», aguas, de 
B O L E T Í N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
l a Sociedad de Aguas subterráneas del r ío 
Llobregat. 
Burgos. E n T e r m i n ó n , « B i e n v e n i d a » , 
k a o l í n , de D , Manuel Udaondo. 
Ca.-iel¡ón.—Eo. Artana, «La Cons tanc ia» , 
mercurio, de D . Augusto Slubles Vil lhouse, 
y «San A n t o n i o » , hierro, del mismo. 
G u a d a l a j a r a . — E n Hiendelaen. ina , «San 
Carlos y V a s c o n g a d a » , plata, c!e D . R a m ó n 
Quejada; «E! R e l á m p a g o » , plata, de D. Ro-
mualdo Escribano; «Santa Cata l ina» , plata, 
de la Sociedad Nueva Kanta Ceci l ia ; «La 
Esperanza>, plata, de la Sociedad L a Aus-
tralia; «La Segunda Santa Ceci l ia», plata, 
de la Sociedad la Plata R o j a , y «Los Tres 
A m i g o s » , p ia la , del Conde dd Mejorada; en 
Congostima, «Santa Bárbara», p'aia, de don 
Demetrio Pérez; en Checa, « A v e María», 
cobre, de D José García de la Sala; en Pe-
legrina, « E l Acierto» , k a o l í n , de la Socie-
dad «El Acierto»; en I m ó n y la Olmeda, las 
«Sal inas» , sa l , de la Sociedad propietaria. 
Guiptizcoa.—En Cestona, «Sin N o m b r e » , 
lignito, dé D . José L u i s Costa y C o m p a ñ í a ; 
«Erch ina» , lignito, de D. N i c o l á s A r a m 
buru; «San J u a n Bautis taj , lignito, do don 
J o s é Vicente Echevarría; «Carest iya» , lig-
nito, de D . Pedro Garruchaga; «San J o s é » , 
l ignito, de D. J o sé María Olascoaga; «La 
E s p e r a n z a » , lignito, de los herederos de 
D . Niceto Aranguren; «San F e r m í n » , ligni-
to, de D. Venancio Zubimendi; «La Cuar-
ta» , lignito, de los Sres E c h e v a r r í a y San-
fiinenea; «San P e l a y o » , lignito, de D . J u a n 
Bautista Alb.jrdi; en Hernani , «La Luz» , 
lignito, de los Sres. Mantorola y C o m p a ñ í a ; 
«Santa Bárbara», l i g a i ï o , de D . A s c e n s i ó 
I l larramendi; en I r ú n , « B e l b i o » , plomo, de 
la Rea l C o m p a ñ í a Asturiana; «San E n r i q u e 
a u m e n t o » , hierro, de D . Adolfo D . E ichta -
ha l ; en Ceraín , «Ai t zurd ín» , hierro, de don 
J o s é Brunet; en Oñate , «Catavera 2.a», zinc, 
de la Real C o m p a ñ í a Asiuriana, y en Oyar 
zun, «La P r o v i d e n c i a » , hierro, de D . C á n -
dido Orbe. 
Huesca .—En E s t o p i ñ á n , «La Forcada» , 
sa l gemma, de D. Pedro A r é v a l o ; en Cla-
mora, «Esperanza 3.a», sa l de agua, de la 
s e ñ o r a v iuda de A r m i s é n ; en Salinas de la 
Hoz, «La R i c a » , S..1 de agua, de D. J o s é 
Coscolluela. 
Orense. — E n Carval lada, la m i n a « F i l o 
m e n a » , de cobre, de D . Roberto Rae; en 
A v i ó n , «La Afr icana» , e s t a ñ o , de D . José 
Viso , y «Roberto •, e s t a ñ o , de D. Roberto 
L a v e r y , y en Ribadavia , «Rara»> hierro, de 
D . Roberto L a v e r y . 
Salamanca. — E n Vi l lasbuenas , « L a A m i s -
tad» , topacios, de D . José Pradera . 
Santander.—D. J u a n Manuel Mazarrasa 
ha explotado las minas « A t r e v i m i e n t o ^ de 
calamina; «Rosario» , de blenda, y fSupe-
rior», de z inc. 
L a C o m p a ñ í a minera de Setares, «Ce-
fer ina» é «Industr ia» , hierro; D.a Ju l iana 
Pineda, «Pepi ta» y «Presentada» , hierro; 
D . F é l i x Herrero, « D e s p e ñ a d e r o » , hierro; 
L a Orconera Irón Company, « C h i t ó n 2.a, 
5.a y 12.a», hierro; D. Carlos Hoppe, « E s -
peranzav, plomo; D . Florencio R o d r í g u e z , 
c L a Ciega» , hierro; Sres. Harr i son y T u r -
ner, «Eurek 1.a», hierro; Sres. W i l l i a m 
Braid y C o m p a ñ í a , « C a r m e l i n a » , cFranc i s -
ca>, « D e s e n g a ñ o » y « T r i n i d a d » , hierro; 
H u g h L y l e Smyth y D. Eduardo Pau, «An-
t o n i a » , hierro; D. J o s é Mac L a m e n , «Tercer 
Refguardo>, h ierro; D . Rafael Picavea, 
«Tr iana» , hierro; D. R a m ó n Pérez del Mo-
lino, «Torra», calamina; D . F . Echevarr ía , 
«Farmacia» , hierro; Muriedas Mining Com-
pany, «Santa R o s a » , hierro; D a E l o í s a Ló-
pez, «Jesusa» , blenda; D.a A m a l i a Pérez 
del Molino, «María», hierro; C o m p a ñ í a A . 
R . Feeh ing y Compañía , « S e g u n d o Res-
guardo» , hierro; Sociedad P e ñ a Vieja , « A l -
ta iz» , « P e ñ a Vieja» , « N o v e n a » y «Déc ima», 
calamina; C o m p a ñ í a V i d r i e i a Reinosana, 
« L u i s i a n a » , lignito; Sociedad Providencia, 
« A b u n d a n t í s i m a > , « E n c l a v a d a » , « F u e r t e 
V i s ta» , « U l t i m a Andora >, «Torpeza» y 
« P u n t a de Claro», calamina; D . F é l i x He 
rrero, «Chis tera» , hierro; D. J u a n Bayley, 
« A n i t a » , hierro; L a Salinesa Cantábrica , 
«Fortuna» , sal; Sociedad Muriedas Mining, 
«Marta n ú m . 2 0 » , hierro: C o m p a ñ í a Mine-
ra de Sotares, «Juani to» , hierro; C o m p a ñ í a 
Minera de Nansa, «Eduardo», zinc; D . R u -
fino de la Incera, « A q u i l i n a » , hierro; Eche-
varría y Picavea, « C a s u a l i d a d » , hierro; L a 
Rea l C o m p a ñ í a Asturiana, «San Tiburc io» , 
«Qué será», «Renter ía» , «Teresa», « E n r i -
queta» . « A u m e n t ; á H e r m o s a » , « B u e n i t a » , 
«San B a r t o l o m é » , «Magdalena» , «Los Már-
t ires» , «Clara», «Is idra», «Pr imera» , «Va-
c iadero», «Dolores» . « E s m e r a l d a » , « N u m a » . 
«San R o q u e » y «Elv ira» , calamina; D . Víc -
tor Chavarr i , «Ontón»), hierro. 
L a s dos nota? m á s salientes en el estado 
actual del mercado son la subida extraor-
dinaria que han alcanzado los hierros y e l 
alza siempre creciente, y cada vez m á s rá 
pida, del e s taño . 
E l lingote de hematites, d e s p u é s de ha-
ber llegado á sh. 70, re trocedió , para volver 
á subir cada vez con mayor firmeza. A 77-6 
lo dejamos al cerrar este BOLETÍN, siendo 
lo m á s notable el que, á pesar del temor de 
que los consumidores se retrajeran, la ten-
dencia del mercado s iderúrgico es bastante 
firme. 
E n ocasionas como la presente es cuan-
do m á s echamos de ver y más sensible nos 
parece que la metalurgia del hierro no e s t é 
desarrollada en nuestro p a í s , gran produc-
tor de minerales de hierro, y qne contiene 
criaderos inmensos y r i q u í s i m o s , que por 
su distancia al mar no podrán explorarse 
en mucho tiempo si no se fabrica el lingote 
in s i ta . 
A u n con el actual estado de cosas, los 
buenos precios que ahora ri^en no de jarán 
de traer provecho para nuestras explota 
clones de hierro en el Norte y Levante de 
la P e n í n s u l a . 
De menos trascendencia naturalmente, 
por tratarse de u n art ículo cuya producc ión 
es escasa, la subida del e s i a ñ o no es por eso 
menos notable. A 80-5 lo reg i s t rábamos 
en nuestro primer BOLETÍN, en Diciembre 
ú l t i m o ; á^" 135 registramos hoy el del E s 
trecho, y á 140-10 el i n g l é s . No se com 
prende c ó m o esto no ha hecho que se ha-
yan reanudado ya algunas explotaciones en 
el Noroeste «ie E s p a ñ a . 
E l plomo sigue con sus frecuentes osci-
laciones, en eatos d í a s en una p e q u e ñ a alza 
y siempre con buen precio. 
Por casual c dncidencia, dejamos hoy las 
cotizaciones del cobre á los mismos tipos 
que en el BOLETÍN anterior. S o s t e n i é n d o s e 
bien los precios, no hay m á s que pedir, 
dado lo altos que e s t á n . 
E l zinc sigue en su retroceso, pero lenta-
mente y d e f e n d i é n d o s e bien. E l precio de 
£ 26 es t o d a v í a excelente. 
E l azogue con ligera ventaja y el anti 
monio invariable . 
Precios extranjeros. 
H i e r r o . — W a r r a n t s en Glasgow, sh. 72[8. 
» Lingote de hematites, 77];6. 
C(»bre .—Best selected, ^ . 8 1 . 
Chi le , 76-5. 
» Cáscara, por unidad, nominal . 
¡¡Kinc —Silesia ó Rhenan, £ . 26. 
» Clases especiales, 26^5. 
P l o m o . — E s p a ñ o l desplatado, 14-10. 
Ü s U m o . — E - t r o ^ h o , 135-15. 
» I n g l é s , 1.40-10. 
^ i i t imoi i io .—C • 39. 
A z o g u e .—F r a s c o , 8-7. 
Precios españoles . 
H i e r r o . 
Bi lbao : Campani l , s h . 11 á 11[6. 
» Rubio , «h , 9[6 a 10. 
> Carbonato calcinado, sh . , 9i6 á 10. 
Cartagena: SÜCO 50 por 100, pts 6,50. 
» M a n g a n e s í f e r o , pts. 17. 
A l m e r i a : Hematites 55 por 100, pls. 14. 
» M i c á c e o s d e Alboloduy, pts. 14,50. 
I N o m o . 
L i n a r e s : E n barras, quintal , pts. 20. 
» Idem p e q u e ñ a s , quintal , pls 21. 
» Balas ,quinta l , pts. 34. 
» Sulfurós 78 por 100, quintal , pts. 12. 
» Carbonatos50 % quintal , pts. 6,60. 
» Alcohol de hoja, quintal, pts. 20. 
» Perdigones, quintal , pts. 22,50. 
» A Ibayalde, quintal, pts. 29. 
> Tubos y plancha*, 100kgs., pts. 65. 
Cartagena: Barras, quintal , pts. 17,50, 
» Galena de hoja, quintal, 15. 
» Su l furós Linares , quintal , 12. 
» Carbonatos 50 por 100, quin-
tal, pts . 6,75. 
» Plata fina, onza, 3,31. 
A z o g u e . 
A l m a d é n : Frasco de 34,507 kilogramos, 
164,79 pts. 
Cambios con el extranjero. 
(ÚLTIMOS PEEOÍOS) 
P a r í s : Beneficio, 22-76 por 100. 
Londres: L i b r a esterl ina, 30,96 pesetas. 
Nuevos registros de minas. 
(Cont inuac ión . ) 
y l / w m a . — E n Cartagena, 1). L u i s Angosto, 
120 pertenencias para la mina « B u e n a Nue-
v a » , hierro, « D e m e s í a á A n g e l a » ; 12 para 
«Jun io» >' « D e m a s í a á Enero» , hierro: don 
Cami lo de Aguirre , « D e m a s í a á las M u ñ e -
cas»; D . Anse lmo B a ñ ó n , 21 para «El V i e -
jo» , hierro; D . J o s é Barco, 12 para «Ibaga-
s u a g a » , hierro; D . Fulgencio Ca lderón , 12 
para « A n g e l y A n t o n i o » ; D V a l e n t í n Ce-
rols, 16 para « A n t o n i o » , hierro; Cauthal 
y C o m p a ñ í a , 27 para « S a n R o d o l f o » , 108 
para «San M i g u e l » , 40 para «San L u i s » , 
26 para « A d á n » , 6 para «La P e q u e ñ a » , 40 
para « L u c i a n o y 85 para «San F e d e r i c o » , 
hierro; D . Vicente D a v í n , 13 para Juani-
ta» y 141 para « J u a n i t o » , hierro; D. J u a n 
F e r n á n d e z López , 9 para « C o n c h i t a - ; don 
Pedro G o n z á l e z , 12 para « C o m o usted quie-
ra» y 12 para «La P r o v i d e n c i a » , hierro; don 
B a r t o l o m é G ó m e z , 79 para «Los Cinco» y 
12 para «Penta»; D . J o s é García C á n o v a s , 
12 para «El Soso»; D. Ignacio G ó n g o r a , 6 
para «2 .° I n d a l e c i o » ; D. Carlos Lanzarote, 
18 para «Rapenat* ; D . L u i s L i z ó n . 36 para 
« J a i m e - , 64 para « A n t o n i o Mart ínez» y 21 
para « G a m m a » , hierro; D . Pedro Luengo, 
14 para «Saúl»; en Lorca, D . L u i s Arriaga, 
64 para «Erv i t i» , 8 para « M a r c e l i n o » , 18 
para «Iriarte» y 7 para t N i c o l á s » ; D . A n -
selmo B a ñ ó n , 68 para «San L u i s » y 18 para 
«Encarnac ión la Cocinera»; D . L u i s Bruga-
rolas, 15 p:ua «Guadalu ' ·he»; D. L u i s C a n -
thal , 24 para «El L u o » ; D . Vicente D a v í n , 
50 para «Mi R e v a n c h a » , 12 para « L a Mila-
gro» y 12 para « L a E s p a ñ o l a » ; D . J u a n G ó -
mez, 12 para «La S rdina» y 18 para «Se-
rafina»; D . Jaime G l ó v e z , 24 para « L o c u -
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ra»; D. Jopé M . Lar io , 12 para «Encarna 
c ión»; D . G i n é s Molero, 16 para « N í s p e r o » , 
12 para « A l m e n d r o » y 16 para «Ca -hurra»; 
D . Ignacio Morales ï o r r e ^ , 24 para « S a n t a 
E lena»; D . Domingo M u ñ o z , 12 para «Jo-
ven TereFíi», vzufr , y D. Pablo Nogués , 12 
p;ira « S a n t a Lucí;)». L i e n o E n Alcedo, don 
Ginée Martínez, 12 para «Sant iago»; en 
A g ü i t a s , D. Antonio Albaladejo, 16 paja 
« P e p e y M a r u j ü » y D . L u i s Canthal , 15 
para «La E e v o l t o s a » ; en Alhama, D . L u i s 
C á n o v a s , 12 para «San Ginés» ; en C e h e g í n , 
D . Pedr) González , 12 para «Patroc in io»; 
en Cieza, D . José Maestre, 12 pata « P a q u i -
to» , 15 para « P e p e » , 14 para «El Porven ir» 
y 15 para «Vis i ta»; en Caravaca, D . José 
M . Corba lán , 20 para «La C h á v a l a » , y don 
Pablo N o g r é ? , 8 para «Prndenc ia» ; en J u -
mi l la , D . Gumersindo González^ 188 para 
«La V a l e n c i a n a » , y D . José Segura, 58 para 
« N e p t u n o » y 12 para « S e verá» , hierro; en 
Mazarrón, D . Pedro Mart ínez , 8 para «.Re-
denc ión»; D . A g n s ; í n R o d r í g u e z , 12 para 
«Paraíso»: D. J o - é Maestra, 11 para «La 
Mach ina»; D . A n s Imo Bafión, 15 para «El 
E s t o r n u d o » ; D. Francisco Mata, 13 para 
«Santa Isabe l» y D. Severiano García, 12 
para «El R-'galo»- en Murcia, D Juan <!e 
Cierva , 10 para «Regenerac ión»; en Tota 
na , D . J-ronimo Mart ínez , 12 para «Los 
Seis Amigos , y en L a U n i ó n , D . Mariano 
Bueno, « D e m a s í a á Poderoso Tesor »; 
en Aguilas, D . L u i s Canthal , 12 para « E l 
J i l g u e r o » , 12 ; ara «La G o l o n d r i n a » , 12 
para «La Totob ía» , 18 para «El Canario» , 
20 para «El R u i s e ñ o r » , 6 para « l í l Ca lc i -
drén» y 12 para «San L u i s » , hierro; don 
Anselmo Bafión, 12 para «Tomas i ta» , 12 
para «La Esperanza» y 10 para «Sagnnto», 
hierro; D . Manuel F e r n á n d e z , 12 para 
<¡:Cosa Cua lqu iera» y 20 para «San Marcos»; 
D . Antonio Gabarrón, 4 para «Otro Herma-
no ^ D . Francisco Navarro, 24 para «La 
Suerte»; D. José Noguera, 14 para «Carmen 
y Pepe»; D . Pedro Pérez , 16 para «Encar-
n a c i ó n » , y D. Vicente Pérez , 10 para «For-
tuna Ocul ta» , hierro. 
E n Cartagena, D. Pablo N o g u é s , 16 para 
« C a v e r n e i a - , 18 para «La M o n t í » , 12 para 
«Mar i lucho» , 5 para ^Concordia», 12 para 
«Juaneca» , 12 para «Maruja», 30 para «Pe 
p i t í n » , 12 para «Mecachis» , 12 para «Virgen 
de los D o l o r e s 1 2 para «Córcholes» y 8 
para «El Canario» , hierro; D . José Maestre, 
12 para «Perder el t i e m p o » , 22 para tNuevo 
M u n d o » y 45 para « N u e v o S ig lo» ; D . Mi-
guel Zapata, 4 para «La Morena» y 9 para 
« L a Rubias ; D . Diego Ortega, 12 para «San 
A n t o n i o » , 12 para «San Sebas t ián» , 6 para 
«Mi Sebas t iana» y 25 para «Luisa» , hierro; 
D V a l e n t í n Ceserols, 10 para «Caridad»; 
D . José Barcelona, 12 para »Tres C o m p a ñ e -
ro1»; D , Miguel Iniesta , 12 para «Lirón»; 
D . Mariano Páez, 24 para « F i l o m e n a , y 
D . Demetrio Poveda, 17 para «El Revé.-», 
hierro.. 
E n Lorca , D . L u i s Brugasolas, 15 para 
« A d e l a •, 16 para « A n g u s t i a s » , 18 para «Pr. -
c a u c i ó n » , 15 para « L u i s y A n d r é s » , 21 para 
«Francisco» , 25 parn «Josefa» y 28 para 
«Luisa»; D. L u i s Canthal , 16 para «El Ven-
cejo», 79 par;i «Braemar 2 °» y 7 para E m -
mita 2.a»; D . Anselmo B a ñ ó n , 24 para 
«Numanc ia» ; D. G i n é s Molero, 12 para «3.a 
B i e n v e n i d a » y 9 para « P a q u i t o 2 . °^; don 
Pablo N o g u é s , 32 para «Carlota»; D . Nico-
lás Ax i los , 7 para «Profeta»; D. Eduardo 
F e r n á n d e z , 20 para «Luna de Mie l»; den 
J o a q u í n Molina., 49 para «Saturnina»; don 
Vicente D a v í n , 12 para «La Pobrec i ta»; don 
Gilberto Arturo Harrison, 12 para « L o s A n -
ge l e s» ; D. Leandro Delboni l le , 12 para 
« A g u i l a s » ; D . Horacio Echevarrieta, 41 
para «Migue l» , y D . Pedro Ceci l ia , 12 para 
«Lol i ta» , hierro; en Calasparra, D. Antonio 
F e r n á n d e z , 12 para «Sa lvac ión»; en Fortu-
na, D . Santiago Visto, 29 para «San AM io-
n i o » ; en Cieza, D. Anlonio F e r n á n d e z , 12 
pa a «Montera»; D L u i s Bru^arolas, 22 
para « C o n c e p c i ó n » y 29 para «San Luis»; 
en Mazarrón, D. Francisco Ferrer , 18 para 
«Mat i lde»; D . Rufino Guerrero, 4 para «La 
P e q u e ñ a » ; D Anselmo B a ñ ó n , 5 paiM «Dé-
c i m a q u i n t a » ; D. Manuel Rodríguez^ 12 para 
«San A n d r é s » ; D . Alfredo Parra . 12 para 
«Al fredo y Mariano»; D. J u a n Gómez , 18 
para « B a s i l i a » , y D . Severiano García, 12 
para «San José» , hierro; en Moratalla, don 
Gui l lermo O'Shea, 72 para « G u i l l e r m o » , 
azufre, y D. José M Rubio , 12 para «San 
J o s é » , hierro; en Pacheco, D . Anselmo P la -
zas, 12 para «La Caída» y 15 para la «He-
surrecc ión»; en Totana, D . J e r ó n i m o Mar-
t ínez , 19 para «Fior ida» y 14 para « V i r g e n 
de los «Do lores» , y en L a U n i ó n , D. Vicen-
te Pérez, 24 para «La Salvadora», hierro. 
N a v a r r a . — E n Goizuetn, D. Ricardo Cos-
ta, 16 pertenencias para « F o r t u n a » , hierro. 
Orense. - E n Laza , D. José Otero, 30 per-
tenencias para « J u l i o » , e s t a ñ o , y D . José 
López, 54 para «Segunda Bi lbao»; en Irijo, 
D . Roberto Jaime Rae , 15 para « F o r t u n a » , 
12 para «Prosperidad» y 12 para «Clo t i lde» , 
hierro; en L e í n , el mism^, 14 para «Ful-
bia 2.a, y 40 para «Libertad», hierro; en 
Pereiro de Agui lar , e l mismo, 16 para «San 
José» , hierro; en Villardebos, D . José L ó -
pez, 12 para « V i r g i n i a » , e s t a ñ o . 
E n Beariz, D . Cástor A m í , 80 para « G u a -
d a l u p e » , wolfram; M . Clov i s A m e l i o , 60 
para « A n a » , e s t a ñ o , 48 para «Carmen» , es-
taño, y 56 para «Lola» , e s taño; en A v i ó n , 
D. Francisco de Zea, 16 para «Franc i sco» , 
e s taño , y 66 para « I s i d o r o » , e s taño; en 
Freas de E i r a s , D. J o s é Viso , 12 para «Ca-
r idad» , e s t - ñ o ; en Gomesende, el mi.-mo, 
20 para «San J o s é » , e s taño; en R i b davia, 
D. Francisco de Zea, 12 para «Santa Clara» , 
wolfram, y 9 para « H e r m i s i n d a » , wolfram; 
en Rubiana, D. Casimiro Zapata, 36 para 
«Concor l ia», antimonio; en L a Vega, don 
A n d r é s María Mur ías , 8 para «El Castro» , 
arenas aurí feras , y en Viana del Bol lo , don 
Roberto Jaime Rae, 14 para «2 .° San Al f re -
do» , hierro. 
Oviedo — E n Cabra]es, D. José María M u -
ñoz, 9 para «El C l a v e l » , cobre, y D. Alfonso 
Bacquelaine, 16, cobre; en Grado, Sociedad 
Fomento Industrial , 107 para « A d e l a n t e » , 
cobre; en L l a n e s , D . Gui l l ermoMac-Leman, 
20 para « L u i s i t a Marcela», hierro, y D. B e -
nigno de Arce, 18 para «La P r ó x i m a » , 16 
para «La Concha», 12 para «Orbel ino» y 24 
para « F e l i p e » , hierro; en Ribadesel la, don 
Francisco Prieto Nüñez , 10 para «La Segu-
ridad», carbón, y D . José del Castaño , 40 
para «San M i g u e l » , carbón; en Corvera, 
D . Guillermo Mac L e m á n , 36 para «Dorita»; 
fn Salas, D. Mariano A j u r i a , 60 para «Ace-
llana y 60 para «Churriguera» , hierro; en 
P i l oña , D . R a m ó n Pérez, 4 para «Juana», 
cobre; en Oviedo, D. Mariano Ajur ia , 16 
para «Blanca» y 20 para «Pintor ia» , hierro; 
en Quirós , D. R a m ó n Alvarez, 6 para «La 
Merced» y 4 para ia «Concepc ión» , cobre; 
en Gi jón , D. Julio Restrand, 16 para «Bes-
trand y Gosses» , hierro y ocre, y 12 para 
« D i n h o r a » , hierro; en P e ñ a m e l h r a Baja, 
D . Carlos A. L e v i s ó n , 6 para «Casual idad» , 
calamina; en Muios, D . Gui l l ermo Mac-
Lerran, 20 para «Lol i ta» , y en Siero,.don 
Manuel Riego Sánchez, 14 para «Pero lana» , 
hierro. 
Falencia. - l í n C leda de Robledo, don 
Vicente Valenciaga , 45 pertenencias para 
«San J u l i á n » , cobre. 
Pontevedra. — E n Forcarey, D. Manuel 
Jul ias , 16 pertenencias para «San B e n i t o » , 
e s t a ñ o , 26 para «Obl igada», e s t a ñ o , y 20 
para «Esperanza», e s taño; D. José López, 
12 para «Bi lbao 6 a » y 64 para « B i l b a o 
5.a», hierro ; D. Camilo P reirá, 32 para 
«Estradense» , e s t a ñ o , 16 para «Patern i -
dad 2.a», azufre, 12 para «Regenerac ión» , 
hierro, y 16 para « A m p l i a c i ó n , hierro; don 
.Mariano Martínez, 62 para «Amparo» y 98 
para «Concha», e s t a ñ o ; en San jen jo, D . José 
Otero, 24 para « N e p t u n o » , hierro. 
Salamanca. — E n A l d e a v i e j a , D . J o s é 
Diaz, 27 para « J u n i o » , hierro; en Barrueco 
Pardo, el mismo, 20 para «Jul io» y 28 para 
«Mayo»; D . Andrés Azpeitia 12 para «Aju-
ria», 12 para «Urrut ia» y 12 para «Conejo»; 
D Jorge Rovek, 18 para «Teresa» y 18 para 
« E l i s a » , hierro; en V i l l a r , D . Mario Sagar-
duy, 16 para «Primera»; en Jejo, el mismo, 
12 para «Segunda»; en Vi l lasbuenas , don 
Je sé Diaz, 27 para «Agosto , hierro; en E l 
Payo, D. Cándido Osuna, 22 para «Sturges»; 
en Campil lo de Salvatierra, D . Segundo S. 
Calderón , 12 para «Mart ina»; en Grijuelo , 
12 para « F é l i x » , hierro; en San Pelayo, don 
Faust ino Baranguen, 12 para «Precipi tada», 
hierro, y 20 para « V i c e n t í t o » , hierro. 
Santander.—En Alfoz de Lloredo, D. Cé-
sar del Campo. 33 pertenencias para «Cha-
t a » , hierro; D. Eduardo Pérez , 16 para 
«Será», calamina, y D. Eduardo Vida l , 16 
para «Emi l ia» , hierro; en Anievas, D . Ma-
riano Escoriaza, 12 para «La U n i c a » , hie-
rro; en É n t r a m b a s a g u a s , D. Jesils de Bera-
za, 25 para «Colorada», hierro, y D . Salva-
dor Arco, 12 para « F e r n a n d i t a > , hierro; en 
Cabuérniga , I ) . Antonio Rodr íguez , 24 para 
«San L u i s » , hierro, y D. J o s é A. D íaz , 25 
para «José», hierro; en Camargo, D. Gui l l er -
mo Mac-Lemann, 20 para « Inesperada 2.a» 
y 10 para «M;iría 3.a»; D. E . de V i a l , 60 
para «Sorpresa», y M . W i l l i a m Baird , 11 
para «Robet to» , hierro; en C a m a l e ñ o , don 
Antonio Gutiérrez, 12 para «Flora», hierro; 
en Campoo de Suso, D . Alberto Gut iérrez , 
70 para «Leonardo» , hierro; en Cartee, don 
Is idro E s évez , « D e m a s í a á Ju l ia»; en Cas-
trourdiales, D. Samuel Carranza, 17 para 
«Pi lar», y D . Mario Corcuera, 17 para «Ni-
-je 
S E C O M P R A 
calaminas, blendas, óxidos de zinc, residuos 
de fundición ó de galvanización y toda clase 
de materiales de zinc. 
Dirigir las ofertas á esta Agencia, con ex-
presión de cantidad disponible, muestras, etc. 
Almiranle, 18, pral.—Madrid. 
s -
FÁBRICA D E RÓTULOS E S M A L T A D O S 
CON P R I V I L E G I O D E INVENCIÓN 
M A N U E L V I Ñ A D O 
Intpodmop de esta industria en España en 1889. 
SE SIRVEN ENCARGOS k LOS OCHO DÍAS 
MAXLEL· T E N A D O . — Z a r a g o z a . 
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colasa» , hierro; en C i l l ó n , D . Fernando 
Rabós , 12 para «Franco E s p a ñ o l a » , calami 
na; en Guriezo, D . J u l i á n del Arco, 12 para 
«Dudosa» , hierro; en L i e n d a D . César Re-
macha, 12 para « S a n J o s é » ; en L iérganes , 
D . Eusebio Perojo, 10 para «Inesperada»; 
D.a Carmen Serna, 3u0 para «Nuestra S e ñ o 
ra del Socorro», y D. Aniceto Otí, 21 para 
«Adela» , hierro; en Medio Cudeyo, D. An-
tonio V a l l i n a , 22 para «Pilar»; D . S i m ó n 
G ó m e z , 12 para la « Integr idad» , hierro, y 
D . José A . Riaf ío , 10 para «San A n t o n i o » , 
carbón; en Miengo, D . Gabriel Carrión, 12 
para «Maruchina» , y D. Maximino C l a v a -
rría, 16 pa^a « A n t o n i a » , hierro; en Pena-
dos, D . Valeriano Cortina, 25 para «María», 
hierro; en P i é l a g o s , D. Dionisio Herrera, 12 
para «Paqui ta» y 30 para «Victor iana» , y 
D. Salvador Arco, 25 para «Santa E u f e m i a » , 
hierro; en P e ñ a r r u b i a , D. J o s é de Cuó , 8 
para «Victor ina», calamina; en R e o c í n , don 
J u a n M. F e r n á n d e z , 24 para «José Jav ier»; 
en R i v a m o n t á n al Mar, D. Vicente Sotorrio, 
16 para «Migue . i to» y 24 para « R a m o n i -
to» ; en Santander, D . Paulino F e r n á n d e z , 
12 para «Boni ta»; en Sierra I b i ó , D. J u a n 
M . F e r n á n d e z , 13 para « A v e l i n a » ; en V a l 
d á l i g a , D . Pedro Zorroza, 48 para « M o v e -
U á n » , y D . Angel García, 18 para <Ileme 
d i o s » ; en V a l de San Vicente, D . Domingo 
Pérez , 168 para «Peñuca», carbón; en V i l l a -
carriedo, D . Gumersindo Castillo, 42 pata 
«Casua l idad» , hierro, y en Voto, D. L i n o 
lucera, 48 para «Esperanza» , y D . José 
Benito Olagorta, 16 para «Habrá h u l e » , 
9 para «Se armó la gorda» , hierro; en 
Alfoz de L l o r do, D . Juan José Uronga, 
10 para -¿Cinco m i l pesetas» ; D . César 
del Campo, 30 para « D u d o s a » ; D . Manuel 
Hoyos, 18 para « l o v a » ; D . Eduardo Pérez 
del Molino, 16 para t E s » , calamina; don 
J o a q u í n Merecilla, 16 para «No la da nom-
bre», calamina, y D . Jorge Morinkel , 31 
para « I s a b e l » , hierro; en Castrourdiales, 
D. Pedro Bañada , 25 para «San Mateo»; don 
Celestino de laCagiga , 21 para «Celes t ina»; 
D . Patricio Gómez , 25 para «Madri leña»; 
D , Mariano Corcuera, 10 para «S inap i smo»; 
D . E m i l i o Docal, 24 para «Carmina»; don 
J o a q u í n F e r n á n d e z , 5 para « B i e n v e n i d a » , 
calamina; D . P l á c i d o Ruiz , « D e m a s í a á S a n 
P l á c i d o » ; D . César Remacha , 12 para 
« A b a n d o n a d a » , y D . Gerardo Quintero, 12 
para «María «Luisa», hierro; en C a m p o ó de 
Suso, D. K o m á n Manguero, 26 para «Rosa-
r io» , y D. Antonio Gutiérrez , 44 para « D o -
m u - A u r e a » , pirita de hierro; en Cabuérni -
ga, D. Antonio F e r n á n d e z , 12 para «Noche 
B u e n a » , hull·i; ea Camargo, D. Antonio 
Val l ina , 10 para «Franco»; D. Lope García, 
6 para «Lol i ta»; D . Vicente Trábega , 12 
para «Mas Oi roño», 12. hierro, y D. Fede-
rico O n t a ñ ó n , 27 para « D i c i e m b r e » , hierro; 
en Cillorigo, D. J o s é Cué, 15 para «N ) mo 
e n g a ñ e s » , y D. E . V i a l , « D e m a s í a á C a r -
m e n » , cobre; en Castañeda , D. Miguel F e r 
n á n d e z , 12 para «Trin idad»; en Cartes, don 
Fernando Ca lderón , « D e m a s í a á Mar inea» , 
zinc, y « D e m a s í a á San Franc i sco» , zinc; en 
Comi l l a s , D . Fernando Claran , 16 para 
«Práxedes» , hierro; en Entrambasaguas, 
D. A g u s t í n C o r d ó n , 25 para «El N i ñ o Je 
sú?», 16 para «San A n t o n i o » y 40 para «San 
J o s é » , hierro; en Guriezo , D . Francisco 
García, 12 para « R e g i ó n » ; en Liazas , don 
Modesto Gómez , 49 para «Blanca»; en Bár-
cena del Cicero, D. Manuel Pando, 36 para 
«La A s u n c i ó n » ; en San Fel ices , D. Leopol-
do Hontoria, 34 para «Chiqu i ta» ; en Cerve-
ra, D . Amal lo Revuelta , 27 para la ' E s p e -
ranza»; en Limpias , D . Fe l ic iano de la 
Vega, 21 para «Pérez», y D . José Laserna, 
15 para «San J o s é » , hierro; en L a m a r ó n , 
D. Celestino Prades, 16 para «Bon i fac ia» , 
carbón. 
Sevilla.—JZn Alan i s , D Francisco Sánchez 
Arjona, 20 para «San Franc i s co» , plomo, y 
12 para «San J u a n » , plomo, y D. Francisco 
Farget, 36 para «La Poderosa» , hierro; en 
Castillo de las Guardas, D . Francisco Gar-
cía , 12 para «Val de León> , pirita arseni-
cal; en Castilblanco, D . Manuel R o d r í g u e z , 
36 para «Santa Isabel» , c a r b ó n ; en Cazal la 
de la Siera, D. Francisco Farget, 12 para 
«La Perla A n d a l u z a » , hierro; en L o s Corra-
les, D . Francisco D o m í n g u e z , 12 para «Ca-
bezo de R e p l a » , cobre; eu G u dalcanal, don 
Antonio Guerrero, 12 para « A m p l i a c i ó n á 
San Antonio- , hierro; en Constantina, don 
José Rica , 20 para «Ani ta» ; D . J o s é Pérez , 
24 para «La Rescatada ; D. José González . 
12 para «Nuestra Señora del A m o a r o » ; don 
Enr ique A . S a n d ó n , 12 para « H o r t e n s i a » ; 
14 para «Feder ico» , 12 para « G u m e r s i n d a » , 
14 para «Alberta» y 12 para «Mendoza»; 
D . C a r l o s Caro, 40 para «Mariqui ta» y 15 
para « Inesperada» , hierro; en Nava de l a 
Concepción, D . Carlos Jof ra, 100 para « D o n 
J o a q u í n » , y D. Antonio F e r n á n d e z , 28 para 
«La E s p e r a n z a » , hierro; en San N i c o l á s del 
Puerto, D . Diego Alvarez, 48 p i r a «Santa 
Rita»; en Osuna, D . José R u b í n de Ce l i s , 
12 para «La E s p e r a n z a » , hierro; en P e ñ a 
flor, D. Francisco F e r n á n d e z . 18 para «San 
José» , y D . Manuel Bernal , 24 para «Jere-
mías>; en Puebla d é l o s Infantes, D. Lucas 
Sarabia, 20 para «Santa R o s a » ; D . J u a n 
Serrano, 24 para la « M i n a del Fra i l e» ; don 
Francisco Canto, 36 para «Santa Ana»; don 
José R o d r í g u e z , 42 para « N u e v a Vizcaya^; 
D. Manuel B rna l , 12 para « C o n s e c u e n c i a » , 
y D. Carlos Caro, 21 para x V a l e n t í n » ; en 
L a Roda, D. Juan García, 12 para « M i n a de 
la Porra», y en SDlanus de la Sierra, don 
P l á c i d o Alejandre, 24 para «Díaz», hierro. 
'/erueh—En. A l b a r r a c í n , D . Florencio 
Casinos, 12 para «La U n i ó n » , hierro; en 
Alca lá de la Selva, D . Juan J o s é Tena, 10 
para «Cereza», calamina; en Bronchales, 
D. A n d r é s M i l l á n , 18 para «San Andrés» , 
hierro; en Cuevas de Portal Rubio, don 
Miguel Gui larte , 20 para «Micaela» , car-
bón; en Escucha, D . Francisco G u m á , 40 
para «Cris t ina» , carbón; en Gea de A l b a 
rracín, D. César ordax, 18 para «Roja» y 
20 para «Cruz», cobre, y D . Florencio C a -
l inos , 24 paia «Merina», cobre; en Guada-
laviar, D. Eleuter io M i l l á n , 12 para «Santa 
Ana» , carbón; en L a R a m b l a , D. Miguel 
Galtarte, 20 para «La Concha» , carbón; en 
T o r m ó n , D. César Ordax, 66 para « C o m p l e -
m e n t a r i a » , cinabrio; en Valdelinares, 10 
para « A m a l i a » , calamina; en V i l l a r del 
S i l z , D . Dionis io Sanz, 12 para «Santa 
Bárbara», hierro; en L a Zoma, la Medite-
n anean and Midland Rai lway 0 . ° , 60 para 
« W i l k i n s o n » , plomo, y en Utr i i las , don 
Domingo Gascón, 20 para « E x p e c t a c i ó n » , 
carbón . 
V izcaya .—En Bol inchu, D . Angel I b á -
fiez, 12 para «San Juan» , hierro; en C a -
rranza, D. Cornelio Basusco, 12 para « B u e -
na V e n t u r a » , zinc; D . Celestino Zapico, 16 
para « M e r c e d e s » , plomo; D . Juan José 
Arrió la , 30 para «Modes ta» , carbón; don 
Maximino U r ano, 8 para « O l v i d a d a » , plo-
mo y zinc; D. José Bi lbao , 12 para « V a l e -
rosa», hierro; en Castil lo Ele jabe i t ia , don 
Braulio de Bárbaro, 12 para « S a n A n t o n i o » , 
liierro; en Ceanuri . D. Ambrosio Garay, 20 
para «Nuestra Señora del C u r m e n » ; don 
Marcos Iznarrizaga, 12 para « E g u e t e n a » ; 
D . J o s é Mendieta, 16 pa;a «Etedaa» y 12 
para « L a n d a b u r u » , y D . F r a n isco Remen-
tería, 12 para «Franc i sco» , hierro; en Ce-
bario, D. Pedro A m é z a g a , 25 para «San Pe-
dro», hierro; en ü i m a , D. José A l c ó n , 16 
para «Descu ido» , y D . Teodoro Urtueta, 24 
para «Trin idad»; en Elorr io , D . J o s é A l -
fredo Lagun i l l a , 12 para « D o l o r e s » ; D. A n -
drés Al lende , 21 para «Feder ico»; I ) . F é l i x 
Quintana, 200 para « H é r c u l e s 4»; D . Mo-
desto S. Emeterio, 64 para « H é r c u l e s 6» y 
64 para « H é r c u l e s 7»; en G a l d á c a n o , don 
Demetrio Arana, 9 para « J o v e n A n t o n i o » 
y 12 para « J o v e n V i c t o r i a n o » , y D . J u a n 
Bautista Zabala, 30 para « T i m o t e o » , hie-
rro; en Galdamar, D. Julio G . Miliv a, 76 
para « C a m e l i a » , 28 para «José Luis» y 56 
para «Vio l e ta» ; D . José L ó p e z Ortiz, «De-
mas ía á M a n u e l a » ; D . Francisco Macaya, 
40 para « C o n s u e l o » ; D. Angel Bardecí, 19 
para « E l i s a » ; D . Torcuato Barandica, 4 para 
« F e l i s a » ; D. Eduardo Arazábal , 14 para 
«Fortunata»; D . Lui> de Ibargaray, 40 para 
I n c h a u r t i e t a » ; D . Francisco Irnsta , 12 para 
«Josefa» y 21 para «María»; D . R a m ó n Os-
cor, 16 para « B i l b a o » ; 1\ Juan López , 12 
para « R a f a e l » , y D . Benigno Abascal , 16 
para «Trueba», hierro; en Gatica y Marnoi , 
D. Carlos Francisco Uriarte, 12 para « R o -
sar io» , hierro; en G ü e ñ e s , D . Pedro Arena-
za, 20 para « A q u i l i n a » ; D . J o s é Balauste-
Kuigoitia, 26 para «Carmen»; D. Manuel 
Dospital, 20 para « H u e l g a s » , y D. Carlos 
J e n s e n , 24 para « P r o b a b l e » , hierro; en 
Izurza, D. Clemente Sarrionandia, 12 para 
«Bort» y 35 para «Iru», y D . Clemente C a -
mirnaga, 25 para «San», hierro; en San J u -
l i á n de M u s q u ó s , D . Antonio G ó m e z , 12 
para «Santa A g u e d a » ; D. Gregorio Mendi-
o L O P E Z T R I G O H E R M A N O S " 1 o 
j=. en C. 
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Riego de Agía /17 , 19, 21 y 28 
G é n e r o s del Reino y e x t r a n j e r o s . — D e p ó -
sitos de carbones para buques y de aceites 
lubrificantes para m á q u i n a s . — C o m i s i ó n , 
c o n s i g n a c i ó n y t r á n s i t o . — Consignatarios 
para la P e n í n s u l a y las Ant i l las de la L í n e a 
de Vaporea Serra y otras. 
Biego ae Agua, 11 , 19, 21 y 23 
2.A G0B1ÏNA 
C o m i s i ó n de la C o m p a ñ í a de Seguros 
contra incendioe L a Catalana.—Agencia, de 
la de Seguros m&TÜimoB Zloy d M a l a g u e ñ o . — 
D e l e g a c i ó n de la de Seguros sobre la v ida 
Banco Vitalicio de Cataluña. 
O 
L·. 
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zábal , 12 «Ester»; D. J o s é Bi lbao, 20 para 
«Juani ta» y 12 para « R e v o l t o s a » ; D. F r a n -
cisco ü r i a , 18 para «Manue l» ; D . Do « ingo 
F e r n á n d e z , 18 para «Mazzant ini»; D . J u -
l i á n E c h e v a r r í a , 24 para «Perico» y D. l l a -
m ó n Oscar, 16 para «Eojo» , hierro: en L e -
mona, D. José Bi lbao, 24 para «Antrek» y 
D . Leoncio Ibargüengoi t ia , 32 para «Poca 
E s p e r a n z a » , hierro; en Mafiarla, I ) . F r a n -
cisco Lan ie l Vi tór ica , 12 para «La Curia l» , 
h i e n o ; en H ú r d a g a , D. Gregorio Alberdi , 
9 para «Juan», hierro; en Ochandiano, don 
Vicente Larrafiaga, 30 para «Ani ta» , hie 
rro; en San Pedro Abanto, D.a E m i l i a A l -
quegui, 28 para «.NJaria», hierro; en Rea-
lengo de Za ld ívar , D Eduardo Barandea-
r á n , 24 para « A s u n c i ó n » , hierro; en Salva-
dor del Val le , I ) . Francisco Macaya, 23 
para «San M i g u e l » , hierro; en Santurce, 
D . Benigno Abascal , 12 para « A m l ia», 
blenda; en Sopuerta, D. José A. Vecino, 12 
para «La A n t i g u a » , plomo; D . Alejandro 
Joven , 49 para « A v e l i n a » ; D . Arsenio Alon-
so, 12 para «Barbarita»; J). Hig in io Santos, 
28 para «Casual i ' lad»; D. F é l i x Murga, 10 
para « E m i l i o » ; D. Gabrie l de la Fuente, 12 
pata «Gabriel»; D. Pedro de Olaso, 20 para 
«Dos H e r m a n o s » ; D . José Díaz do T e j ó n , 
17 para «Mercedes»; D. Mauricio Zarobc, 32 
para «Pedro»; D. Alejandro. P i s ó n , 16 para 
« D e m a s í a á Quinta»; D. Manuel del Co-
rra l , 60 para «Trinidad»; D. Angel Bordeci, 
16 para « D e m a s í a á Tr in idad»; D . Modesco 
S. Emeterio , 16 para « V a l e n t i n a » , y don 
G a b r i l de la Fuente , 33 para « Z i m o r a » , 
hierro; en T r u c L s , The E l i a s Mines , 21 
para « C o m p l e m e n t o » , y D . J o s é Díaz , 7 
para «31 de D ic i embre» , bien o; en V a l m a -
seda, D. Isidoro Delelaus, 27 para la « E n -
cartada»; en Vedia , D. Leoncio I b a s g ü n g o i -
tia, 24 para « B u e n golpe ser ía» , hierro; en 
Zal la , D . Raimundo R u i z , 20 para «San 
A m o n i o » ; D. Mariano Murga, 18 para «Au-
rora», y D . Venancio Mendieta, 30 para «San 
Pedro» , hierro; en Zarátamo, D. Manuel 
de ü r i b e , 60 para «Mercedes» , y D. José 
Santa María, 16 para «Petra», hierro. 
E n Abanto y Ciérvana , D . R a i m u n -
do tím Miguel, 4 para «Segunda» , p í o 
m o ; en Arcentales , D . A n d r é s I s a s i , 
« D e m a s í a á D e s e n g a ñ o » , plomo; en Axpe, 
D . Carlos ü g u i z a , 16 para «Santa Bárbara», 
c a l a m i n a » , y D. P l á c i d o Zuloaga, 4 para 
^ D e m a s í a á A v i s o » ; en Arrigoir iaga, don 
V í c t o r Hortiguela, 16 vara «Esperanza» , 
hierro; en Baracaldo, D. Ange l Bardeci , 
« D e m a s í a á Josefina»; D . Domingo Fer -
n á n d e z , 13 para « S a n Bernardo»; D. Jul io 
G . A m i l i v i a , 21 para « J u l i o » ; D . Juan José 
de L lod io , 24 para «San Josó Calasanz» y 
10 para «San J u a n » ; D. Arsenio Alonso, 12 
para «Pi lar»; D . S i m ó n de Ur«uaran, 24 
para «Arcaché» y 48 para «Garrasta», y don 
José M . Legarde, 18 para «Saludable»; en 
Begofia, D. Esteban de A m é z o l a , 40 para 
«La A s c e n s i ó n » , y D . P a n l a l e ó n de Meo 
chaca, 18 para «Piperri»; en Bubao, don 
Gonzalo Ceprián, 15 para « A p o l o » , y don 
Jorge Santamaría , 11 para «San José» , hie-
rro; en Carranza, D . Rogelio Rodr íguez , 66 
para « B u i t r e v a » , y D . V a l e n t í n R o d r í g u e z , 
12 para «tápperanzti», hierrai en Ceanurri , 
D . Rafael Cardefla, 18 para « P u r í s i m a Con-
cepc ión»; D . José Sagarminaga, 12 para 
«San A n t o n i o » , y D . José M. Muniozgnren, 
12 para «María», hierro; en Echavarr i , don 
Esteban de A m é z o l a , 80 para «Cata l ina» , y 
D. Pedro F . de Candar las , 16 para «Ricar-
do; en Ga ldácano , D . Francisco do la De-
hesa, 15 para la «Defensa»; D . Ricardo 
D í a z , « D e m a s í a á « J e s ú s 1.°», y D . J o s é de 
Arráiz , 40 para « an Lamberto, 33 para 
« S a n Marín» y 60 p:ira «San T e l m o » , hie-
rro; en G a l d a m é s , D. Matías Ca lvo , 25 
para «Pachi» , 'S2 para «Al fredo» , 26 para 
«San A n t o n i o » , 23 para « E l i s a » , 46 para 
«San J o s é » , 48 para «Juani t i», 6i) para 
«P iedad» 66 para «Feder ico» , 50 para «Ra-
m o n a » y 61 para «Carmen»; D . Pedro de 
Olaso, 4 para «Guadalofre» , y D . Santiago 
O n t a ñ ó n , 15 para «Roma» , hierro; en Gos-
lie, D . Isidro Inchauslieta, 12 para «Pi lar»; 
en San J u l i á n de Musqnes, I ) . Cris tóbal S. 
G i n é s , 18 para «Juan i ta» ; D . Antonio 
Gondea, 24 para «Esperanza» , y D . Ange l 
Bardeci , 12 para «Júpi ter» , hierro; en L e -
mona, D V a l e n t í n Iza , 24 para «Eleodora» , 
plomo; en Marquina, D. Juan Narbaiza, 12 
para « S a n Pedro» , pirita; en M u r g u í a , don 
Ceferino López , 14 para « Ange l» ; en Ordu-
fia, D . Manuel Reinardo, 24 para «Tres»; 
en S a n Salvador del Val le , 23 para «Bea-
triz»; en Sopuerta, D. J e s ú s Castel , «Dema-
s ía á A u r e l i a » , y D L u i s Izaguinv, 22 para 
«Isabe l» ; en Trucios, D . M a m u l Nieto, 30 
para « A n g e l e s » y 16 para «San F é l i x » , y 
D. Eulogio M e n é n d e z , 45 para « C l o t i l d e » , 
hierro; en Vedia, D . N i c o l á s Ortiz, 14 para 
«Recuperada»; en Y u t r i , D. E m i l i o Mar ín , 
12 para «Lola»; en Zal la , D. T o m á s L l a n o , 
16 para «San P e d r o » , y en Zaratano, don 
Arsenio Alosno, 9 para «Lol i ta»; D . José 
de Llamanaga , 26 para «Fe» , y D. J o a q u í n 
D í a z , 14 para « P r o t e c t c a » , hierro. 
Zaragoza .—En Atea, D . Mariano Here-
dia. 18 para «La P i lar» , y en Luesma, don 
J o s é Pellejero, 12 para «Manue la» , cobre. 
(Cont inuará . ) 
Minas caducadas. 
A l b í c e t e . — E a P l e l l í n han sido caducadas 
las minas i V i s i tüc ión» , «San J u a n » , «La 
Montañesa» y la « B i l b a í n a » . 
B a n e l o n a . — E n Barcelona, la «Trinidad» 
Burgos.—En. Alfoz de Santa Gadea, «Pi-
lar t , de carbón; en Va l l e de Valdebezana, 
«Santa Luc ía» , c a r b ó n ; en Meriadad do 
Valdeporras^ «Caridad», carbón . 
Ciudad Meal .—En Abenojar, tBuenaven-
tura», «Abra» , cobre, «San Andrés» , hierro; 
en A l m o d ó v a r , «San José», plomo, C u e v i -
ta», hierro, y «Las Grandes Canteras» , hie-
rro; en la Calzada, «La Lucha» , plomo; en 
Mestanza, «La Lula» , plomo, « N u e v a Caro-
l ina» , plomo, «S gunda María», plomo, «La 
Casualidad , cobre, y «San D i o n i s i o » , plo-
mo; en Piedrabuena, « R o b l e d i l l o » , hierro; 
en Porznna, « B i e n v e n i d a » , plomo; en Pue-
bla de Dun Rodrigo, « C a i i d a d » , «Esperan-
za>, « S a n j u a n » y «El R e t i i o » . 
Córdoba .—En Montoro, «La Providen-
cia», cobre, «Los Dos Ami íros» , pirita arse-
nical; en Hinojosa del Duque, «Florent i -
na», cobre; en los B l á z q u e z , «La Barcelone-
sa», plomo; en Hornachuelos, «Empera -
triz», hierro, « E l Cuco» , hierro, «La Re-
vo l tosa» , hierro; en,Fuente Ovejuna, «Bri-
tánica», plomo, «Britán ca 2 a» y «Flora» 
plomo; en Córdoba, «Ade la» , hierro. 
Corul la .—En Buján , « C o n j u e l o » ; en Ne-
da, «Leticia»; en Paderne, «San F'élix», y 
en Touro, «Santa E l i sa» , «Estre l la» , «Lola» 
y «Sau José». 
C u e n c a — E n San M a r t í n de Boniches, 
«San José» . 
Gerona.—En M o l i ó , «Speí-», zinc; eu Ri-
vas, cCaridad», «Noche Buena , antimo-
nio; en Ogassa, «Perseveranc ia» , «San Aqui-
les» y «San P a b l o » . 
Uuadalajara. — E n Robredarcas, «Nuevo 
Brasil» y « B u e n D e s e o » . 
Guipúzcoa .—En A n d o a í n , «San L u i s » ; en 
Asti^arrapa, «Eduardo»; en Gal larla , «Ele-
na»; en Mor.dragón, «San A n d r é s » , «Beti-
Hilla», «San Cr i s tóba l» , «Elgo íbar» , «San 
Mateo», «Segura», «San Va ler io» , «San I s i -
dro», y «La Mejor» , «San.Mii lán»; en Deva, 
«Cuervos» , hierro, « E u s k a l d u n a » , «Infor-
m a l i d a d » , «Fortaque la l» ; en Icaziequieta, 
«San Lorenzo»; en Gaztelu, «Larakbat»; en 
Salinas de Leniz , « P e p i t a » , y «Fortuna»; en 
Vergara, «Acha»; en Vi l larrea l , «Hi lar io» , 
hierro, y «La Casual idad» , azufre. 
Hueloa.—En Santa Bárbara, « M a n u e l » ; 
en Puebla de G u z m á n , «Bol i ta», y «Falon-
ga»; en V i l l a l v a del Alcor, «La Fuer te» ; en 
Paterna del Campo, «La Sierra S e g u n d a » . 
J a é r t . — E n Santa L l e n a , «Tú f a l t a v á s » ; 
en los Villares, « N i ñ a María , «San Caye-
tano» , « F o r t u n a » , «San Pedro» , y «San Mi-
gue l» ; en Martos, «San Martín», «Cande la 
ria», «La Argent ina» , «Neri» y « L a s Ani 
mas»; en G u a r r o m á n , «La Invasora 2.°», 
plomo, «El D e n g u e » , «La E p i d e m i a » , «Fe-
lipe 1.°» y « F e l i p e 2 .°» , « D e m a s í a á F e l i -
pe 1.°», « ü n Capricho» y «San Fernando»; 
en Linares , «Linarejoe» , plomo, «San C a -
yetano», «E lv i ra y H e r m a n a s » , «La I l u -
s ión» , «Josefina 2.a», «La Inseparab le» , «El 
E n g a ñ o » , «Los R e y e s » , y «Santa Jus ta» ; en 
Segura, «Colón>; en Vi lches , «Dos Califor-
n ias» , « A s d r ú b a l » , « L a C o m p e n s a d o r a » , 
«Hércu les» , V irgen de Gádor» , «Los Dos 
A m a n t e s » , « E l o í s a » , hierro, «Santa I s a b e l » , 
«La Reserva» , y « G ú d u l a » ; en C a m b i l , «El 
A v i ó n » , «Blak», «La Priora» , «Gloria»; en 
Carcnalejo, « F e l i p e » , «La Prec ip i tac ión»; 
en Carboneros, «La Jardinera», «La Co-
dorniz», «Espartero», «San J u a n » y «La C l a -
ridad*. 
L e ó n . — E n Alvares , « F e r n a n d í n » . «Tit-
B i s . s » , y « E u s k a l d u n a » , hul la; en Boñar, 
«Primera», hulla; en S a l o m ó n , «Jul ia» , hu-
lla; en L i i l o , « D o s Hermanas I a y 2 a » , 
hulla; en Renedo, «Turita», hul la , «Tere 
sa», «Mimos» , «Rafaela» é «Inés»; en Ro-
diezno, « G e m e l i t a » , « G o y a » . hu l la , «La 
Virgen del C a r m e n h i e r r o , «Rosaura»; en 
Val.lepielayo, « G r e g o i i a n a » , «San José» , 
hulla; en Prioro, «Tercera y Cuarta Santan-
der», hul la; en Prioranza, «Buenaventura» 
y « E s c o c e s a » , plomo, y en Paradaseca, 
«Burvia 1.a», tierras de a l u v i ó n . 
Madrid .—En E l Escorial , « L o s Tres Ami -
gos» , carbón, y en Vil laverde, «María de la 
A l m u d e n a » . 
M i m a . — E n C í r t a g e n a , «Rafae l i ta» , y 
«Negrita»; en Morataila, « M i q u e l a » , y en 
Murcia, «Por s í a c a s o » . 
COMPRA Y VENTA 
Dirigirse á I>. F R A N C I S C O ROI>A 
X J Is/L I B J R . í 
- o 
G A F A S Y A N T I P A R R A S 
PARA MINEROS V PICAPEDREROS Coso, 58, Zaragoza. 
P R I V I L E G I O S D E I M E N C I Ó N 
Y 
M A R C A S D E FÁBRICA 
Redacción y presenta-
ción de solicitudes. Des-
pacho de expedientes para 
la obtención de privilegios 
y de marca'. Expedientes 
por falsificación; etc., etc. 
Domingo Gascón, AfiogaJo y agente de negocios. 
Almirante, 18, Madrid. 
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S e v i l l i . — E n Cazsl la de la Sierra, «Ani-
ta», «Bernarda» y «Carol ina»; en A z a a l c ó -
l lar, «Santa L u i - a » , hierro; en A lanía, «San 
Vicente» , y en Conatantina, « D í a z » . 
T<-ruel.—En Oliete, «La A l c a l i n a » . 
V i z a y a . — E n Abanto y Ciérvana , «La 
Blanca»; en Aranzazu, «Bi»; en Arrigorria-
ga, «Bi lbao» , y «La Pascua la» , hierro, 
(Continuará.) 
I sTOXICIAS 
Leemos que el G bierno italiano, por 
medio de su contratista, ha comprado 40.000 
toneladas de sal á la C o m p a ñ í a arrendata-
ria de las sal inas de Torrevieja Dos carga-
mentos han salido ya para Ittil ia, y otros 
dos vapores se e s t á n cargando. H a y que ad-
vertir que en I ta l ia es tá la sal estancada, y 
el Gobierno adquiere las cantidades nece-
saria^ para el consumo de la n a c i ó n , ya sea 
en el p a í s , ya en el extranjero, es decir, 
donde le tiene m á s cuenta. 
Resulta, pues, que la sal de Torrevieja ' 
compite en calidad y precio con la de I ia -
l ia , n a c i ó n p oductora y exportadora de 
esta materia en grande escala, y, lo que es 
más notable, se puede importar en dicho 
país . Unicamente por superioridad indiscu-
tible se expl ica e l hecho, puesto qne de 
Trápani se e s t á n mandando constantemen-
te grandes cargamentos a l Norte de E u r o p a , 
en competencia con Ibiza , y, por consi -
guiente, no ha debido ser escasa la cosecha 
sal inera italiana del afío anterior. 
* 
Importac ión de plomo en Inglaterra durante 
el año de 1898. 
Toneladas. 
De E s p a ñ a 103.481 
De Austral ia 42.434 
De Estados Unidos 3 1 0 7 9 
De B é l g i c a . . . 0.131 
De Alemania 8.045 
De I ta l ia 2.<)20 
De Franc ia 1.876 
De Chi l e 082 
De Azores. 456 
De R u s i a . . . . . . 210 
De Holanda 210 
De B e n í a l a 128 
De Suecia y Noruega t '- 104 
De otros pa í s e s 118 
Total 104.470 
España , en 1807, e n v i ó OS.006 toneladas; 
ha aumentado, pues, en el ú l t i m o uño su 
comercio en 6.385 toneladas. 
E l plomo e s p a ñ o l se cot izó en 1808 en 
Londres á razón de libras 12 10-9, contra 
libras 12 7 3 en 1807 y libras 12-3-2 en 
1806. 
Se trata de e s íab l ecer en la provincia do 
Soria una fábrica az carera, tomando por 
base para la producc ión de remolach i una 
finca de regadío de m á s de 1.000 hec táreas , 
en t é r m i n o s de Osma y San Esteban de 
Gormaz. 
H a sido adquirido por el Banco de Casti-
l la , en la cantida-d de 1.300.000 pesetas, el 
coto hullero «El Porvenir de la Ifiidu&tria», 
qne corresponde á la cuenca de Esp ié 1 y 
B é l m e z . Será nombrado ingeniejo consul-
tor el ingeniero de minas D. Pedro de l a 
Mesa. E l Banco se propone establecer in-
mediatamente un lavadero y ampliar las 
instalaciones y labores para una produc-
c i ó n de 100.000 toneladas anuales. 
* 
Sociedad General E s p a l í o l a . — Sociedad 
a n ó n i m a domicil iada en Madrid, s e s ú n es-
critura de 24 de Mayo de 1800. La-forman: 
D . Alberto Porlitz, banquero, domiciliado 
en Par í s ; D. Fernando Ccemieux, abogado 
de la misma vecindad; D. Domingo Les t 
y Badía , del comercio, vecino de Barcelona; 
D . José Q a i n z a y B e r g ó n , del comercio y 
vecino de Valencia , y D. Eduardo L e v y y 
Stein, del comercio y vecino de esta corte, 
todos por su propio derecho, y a d e m á s el 
Sr. Porlitz en nombre y representac ión del 
Sr. D . Curios Ktiebel, residente en Par í s , y 
el Sr. Cremieux en nombre y representa-
c i ó n del Sr. D. L u i s Rosenfeld, rentista, 
residente en P a r í s . 
Su d u r a c i ó n : cincuenta a ñ o s . Capital: un 
m i l l ó n de pesetas, dividido en 1.000 ac-
ciones.—Su objeto: la creac ión , desarrollo 
y fomento de toda clase de negocios indus-
triales, mercantiles, mineros, agr í co las , de 
obras p ú b l i c a s , inmobil iarios, financieros, 
de seguros y de n a v e g a c i ó n que puedan 
interesar directamente al pa í s ó en sus re-
laciones con el extranjero. 
* 
L a Revista Minera, de Cuevas , en vista 
de la e l e v a c i ó n de los precios del cobre, 
l lama la a t e n c i ó n acerca de los minerales 
cobrizos hoy s in explotar, puede decirse, 
qne hay en toda la enanca d«l río Alman-
zora, en Cantoria, Purchena, Lücar, en Sie-
rra Cabrera, en Bódar y en tantos otros 
puntos de la provincia de A l m e r í a . 
H a sido l e í d o en el Congreso el dictamen 
de l a c o m i s i ó n general de presupuestos 
acerca del proyeco de ley presentado por 
el Sr. Ministro de Hacienda reformando el 
impuesto de canon por superficie de minas 
y sobre el producto de la riqueza minera. 
L a s alterflciones hechas en los arts. 2 0 y 
3 o tienen s ó l o por objeto determinar con 
prec i s ión la materia imponible, ampliando, 
pero no mo lificando esencialmente, el pen-
samiento d' 1 G bierno. 
L o " referidos ar t í cu los dicen así: 
« A r t . 2 . ° E l canon anual por hectárea 
en las concesiones para la e x p l o t a c i ó n de 
sustancias minerales será de 15 pesetas en 
las minas do piedras precio »s y criaderos 
de sustancii'.s meta l í f eras , exceptuando los 
de hierro; Oe 0 pesetas en las de hierro y 
d e m á s s iutancias de la 2.1 y 3.a s ecc ión , y 
de 4 pesetas en las de hul la , lignito y an-
tracita. 
Para comprender entro las de hierro y 
combustibles minerales las concesiones que 
sean otorgadas d e s p u é s del 1.° de J u l i o , 
será indispensable que el ingeniero jefe del 
distrito minero informe en e l expediente 
r.spectivo la piocedencia de considerarlas 
bajo tal d e n o m i n a c i ó n . 
Art . 3 . ° L a riqueza minera psgará el S 
por 100 de su producto bruto. 
Se entiende por producto bruto de una 
mina e l valor ín tegro del mineral tal conm 
se halle en los d e p ó s i t o s ó almacenes del 
establecimiento en estado de venta para 
beneficiarlo ó exportarlo, antes do que se 
aumento f-u valor con transportes ú opera-
ciones que no sean propiamente de labores 
del m i n e r a l . » 
L o s precios á que ha resultado cotizada 
la propiedad urbana en algunas de las ven-
tas de fincas verificadas ú l t i m a m e n t e en 
esta corte son los siguientes-
Cal le de B e l é n , á 17.75 pesetas e l pie; 
calle de los Leones, á 0,50; calle del D i v i n o 
Pastor, á 0; calle de Gali leo, á 2,60; calle 
de Santa Isabel , á 30,50; calle de San V i -
cente B a j a , á 6. 
D é b e s e advertir que influye naturalmen-
te en estos precios no s ó l o la s i t u a c i ó n , 
sino la clase y e x t e n s i ó n de las construc-
ciones. * 
A c c i o n e s . — L a mayor parte subieron, 
recobrando algo de lo perdido en el mes 
pasado; pero han vuelto á bajar, y en baja 
persistente quedan todas. E n las acciones 
de l a C o m p a ñ í a de Agui las y en las de l a 
Astur iana ee observa tendencia a l alza. 
l i é aquí las cotizaciones comparada-: 
ACCIONES 
Aguas T e ñ i d a s , . . 
Agui las (C.a de). 
Asturiana 
Alami l los 
Escombrera . . . . 
Fortuno 
Lérida Granada . . 
Linares 
R í o t i n t o , o r d . . . . 
































Hijos de lí. G. Hernández, Lltertad, 16 d.0 
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UNION E S P Í Ñ O U OE E X P L O S I V O S 
A R R E N D A T A R I A D E L A FABRICACIÓN Y V E N T A E X C L U S I V A S 
D E P O L V O R A S Y M A T E R I A S E X P L O S I V A S . 
Toda clase de explosivos, pólvoras, mechas 
de seguridad, cápsulas ó pintones, etc. 
12 BOLETÍN MINERO Y C O M E R C I A L 
ATALUNAI ARRETERA 
TANGYES LIMITED 
52, S r a n V í a , 5 2 , B I L B A O 
R e p r e s e n t a n t e : JAIME R. BAVLEY 
M á q u i n a s de vapor, Motores á Gas, Calderas, Bombas á 
J vapor de acc ión directa, Grúas, Gatos, Poleas diferenciales, 
| r Aparatos h i d r á u l i c o s , Maquinaria para talleres. 
E L ANUARIO D E LA EXPORTACIÓN 
ISOO-IOOO.—Año 3.° de su implicación. 
La gran información que contiene este Anuario hace indispensable 
su adquisición. 
Publica en un tomo encuadernado, de más de 1.500 páginas, las di-
recciones de las casas de comercio de las principales naciones do 
Europa y toda la América latina.—Estadísticas de importación y 
exportación entre España y dichos países.—Información comercial 
para desarrollar el tráfico.—Aranceles de aduanas.—Tarifas interna-
cionales de transportes por ferrocarril.-Reglamento y tarifas de la 
contribución industrial.— Tarifas de telégrafos, correos, paquetes 
postales, timbre, teléfonos y cédulas personales.—Tablas de medidas 
y monedas corrientes en todos los países.—Información consular.-
Indice de profesiones, etc. 
Su precio es: 10 pesetas para los suscriptores y 12,50 pesetas para los 
no suscriptores. 
Pedidos, datos, cambios, rectificaciones, anuncios y suscripciones 
<i la Sociedad de Publicidad Mercantil. A. Casasús en comandita. 








L P O H L I G , A - G . Bruselas, Colonia y Viena. 
E S P E C I A L I D A D E X C L U S I V A 
CONSTRUCCIÓiN 
Y EXPLOTACIÓN 
T A L L E R E S DE CONSTRUCCIÓN 
DE 
T R A N S P O R T E S A É R E O S 
del s i s tema 0TT0 Defecc ionado 
Y D K 
T R A N S B O R D A D O R E S 
del sistema HUNT 
Desde 1873 más de 1.0CO 
instalaciones han sido cons-
truidas. 
Vcnlajas del Iransporto aéreo. 
Seguro y duradero. — Poco 
gasto. — Ninguna interrup-
ción en el servicio.—Indepen-
diente del terrero.—Trans-
porta liasta 1.200 toneladas 
diarias. — P o r t a d a s h a s t a 
1 .000 metros.—Vence las 
rampas hasta 1: 1 
; e s t á n explotando l í n e a s de m á s de SO 
k i l ó m e t r o s de largo. 
Catá logos ilustrados, planos y numero-
sas rtferencias están á la d i s p o s i c i ó n 
de los interesados. 
Representares generales para España: 
JACOBO SCHNEIOER Y LUDOVICO PERREAU 
Felipe IV, núm. 2 duplicado. 
